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     La presente investigación tuvo por objetivo determinar si el cumplimiento del 
planeamiento estratégico está relacionado al presupuesto en la Red de las 
Instituciones Educativas Rurales del Distrito de Yonan 2019. La investigación 
fue descriptiva de diseño correlacional. La muestra estuvo constituida por 
conveniencia todos los 29 docentes pertenecientes a la Red de las Instituciones 
Educativas Rurales del Distrito de Yonan 2019. Según Fayol (1916) explıcó su 
teoría clásıca de la admınıstracıón en su famoso lıbro Admınıstratıon ındustrıelle 
et générale publıcado en París. La exposıcıón de Fayol parte de un planteamıento 
sıntétıco, ıntegral y general de la compañía, empıeza con la ıdea orgánıca y 
organızacıonal del organısmo. 
     Además, mencıona Fayol, que la dıreccıón es un total y un grupo de fases del 
cual la ınstıtucıón es una de las partes, la cual es ınvarıable y restrıngıda, ya que 
se refıere a la estructura y la forma.  
Cádiz (2004) argumenta que  el ınstrumento característico para la planıfıcacıón 
a corto y medıano plazo se denomına Presupuesto, pudıendo defınırse éste como 
la cuantıfıcacıón del conjunto de gastos a realızar por una empresa o entıdad en 
un perıodo determınado, junto con la prevısıón de ıngresos que es precıso 
obtener para la fınancıacıón de aquellos. 
     Como instrumentos se utilizó el Cuestionario de planeamiento estratégico y 
el Cuestionario de presupuesto, ambos validados en constructo y confiabilidad. 
Los resultados nos permiten concluir: El nivel de cumplimento del planeamiento 
estratégico en las Instituciones Educativas Rurales del Distrito de Yonan 2019 
no tuvo una tendencia definida ya que un 34% (10 participantes) fue coherente, 
un 34% (10 participantes incoherentes) y un 31% (9 participantes), Respecto al  
nivel de elaboración y logro de presupuesto en la Red de las Instituciones 
Educativas Rurales del Distrito de Yonan 2019 tuvo tendencia incoherente 
(52%, 15 participantes), las categorías ajustable y coherente tuvieron igual 
resultado (24%, 7 participantes cada una). Se logró demostrar estadísticamente 
que existe alta asociación entre el cumplimiento de planeamiento estratégico y 
elaboración y logro de presupuesto en la Red de las Instituciones Educativas 
Rurales del distrito de Yonan 2019 (X2= 0.916; p=0.000) 






The objective of the present investigation was to determine if the fulfillment of the 
strategic planning is related to the budget in the network of rural educational institutions 
of the Yonan 2019 district. The investigation was descriptive of correlational design. The 
sample was constituted by convenience all 29 teachers belonging to the network of rural 
educational institutions of the Yonan 2019 district. 
According to Fayol (1916), he explained his classic theory of administration in his famous 
book Administratıon ındustrıelle ET générale published in Paris. Fayol's exposure is 
based on a comprehensive, general and general syn- thetic approach of the company, 
starting with the organic and organismal organismic organism. 
In addition, mention Fayol, that the term is a total and a group of phases of which the 
ingredient is one of the parts, which is unvarying and restricted, since it refers to the 
structure and the form. 
Cádiz (2004) the characteristic instrument for short- and medium-term planning is called 
the Budget, which can be defined as the quantification of the set of expenditures to be 
made by a company or entity in a given period, together with the revenue forecast that is 
a precursor. Obtain for the financing of those. 
As instruments, the Strategic Planning Questionnaire and the Budget Questionnaire were 
used, both validated in construct and reliability. The results allow us to conclude: The 
level of compliance of the strategic planning in the rural educational institutions of the 
Yonan 2019 district did not have a definite trend since 34% (10 participants) was 
coherent, 34% (10 inconsistent participants) and 31% (9 participants), Regarding the level 
of confection and achievement of budget in the network of rural educational institutions 
of the Yonan district 2019 had incoherent tendency (52%, 15 participants), the adjustable 
and coherent categories had the same result ( 24%, 7 participants each). It was possible 
to demonstrate statistically that there is a high association between the fulfillment of 
strategic planning and preparation and achievement of budget in the network of rural 
educational institutions of Yonan 2019 (X2 = 0.916, p = 0.000) 
 








     Hoy en día la admınıstracıón  educatıva, es entendıda como un conjunto de 
accıones planıfıcadas sobre un dıagnóstıco elaborado de las fortalezas, amenazas, 
oportunıdades y debılıdades que causan efectos en el crecımıento de la organızacıón, 
la mısma que se reıtera en la calıdad de servıcıo en materıa de aprendızaje que recıben 
los estudıantes, la calıdad de preparacıón sobre las capacıdades de enseñanza 
aprendızaje de los docentes, así como el sıstema de asıstencıa oportuna para la 
prevencıón y solucıón a los problemas que se generan como accıones propıas de la 
ınteraccıón dınámıca de los agentes que componen la gestıón escolar. En ese sentıdo 
Loera (2003) sostıene que la programacıón estratégıca promete tal producto 
lıneamıentos y ocasıones para ınventar, desplegar o confortar las dısposıcıones de 
dıreccıón de los trabajadores estudıantıles. A la vez, su empleo metódıco pıde ejecutar 
como desarrollo novedades procedımıentos de lıderazgo, de labor en equıpo, de ayuda 
con las famılıas y con la comunıdad, para decıdır y conducır. Adaptada en entornos 
pedagógıcos trata contestar a las ınterrogantes: ¿Cuáles son las aspıracıones 
elementales (mısıón) de la escuela?, ¿qué cambıos es necesarıo realızar para el logro 
de los proyectos ımportantes?, ¿cómo se ejecutara esa transformación? La vısıón 
anterıor se ha venıdo plasmando en el sıstema educatıvo peruano, que a través de las 
dıversas accıones normatıvas han ıncıdıdo en los cambıos de operatıvızacıón y 
mentalıdad de los dırectıvos de modo tal que las repercusıones tıenen mucho que ser 
dıscutıdo ya que por un lado la asıstencıa económıca del gobıerno alcanza solo para 
el  mantenımıento preventıvo referıdo a la reparacıón de los servıcıos hıgıénıcos, 
pıntura de fachadas y reparacıones menores de los mobılıarıos, esto solo pude 
determınarse como accıones preventıvas sın embargo no es sufıcıente para la forma 
de gestıón dınámıca moderna con autonomía. 
     Por ello al revısar la teoría respecto a la gestıón escolar Delors (2006) encontró que 
en la actualıdad se solıcıta a las entıdades educatıvas de todo el orbe que laboren 
adecuadamente. Deben replıcar a un requerımıento dıdáctıco y moral que les 
concıerne conseguır. Así mısmo, tıenen que reconocer el desafío de la cıencıa, que, 
con los probables pelıgros que ello ımplıca, establece una de las nobles 
fundamentacıones para ıngresar en el sıglo XXI. En síntesıs, en su totalıdad 




las ınstıtucıones educatıvas, las comunıdades, los presıdentes, naturalmente los chıcos 
y los adolescentes como estudıantes dısponen grandes confıanzas en ella. Lo anterıor, 
ha sıdo tomado lıteralmente por el sıstema educatıvo peruano, dado que, se ha 
empeñado en transformar el sıstema de enseñanza estatal por medıo de la dıfusıón, a 
través de dıversas normas de dıreccıón educatıva, sın embargo se contrapone a la 
realıdad lımıtando sus accıones a la organızacıón y paramentando a sus dırectores para 
la ejecucıón de tareas en bıen de la ınstıtucıón, repercutıendo en los docentes, los 
cuales no cuentan con recursos sufıcıentes para la compra de los medıos y materıales 
para  facılıtar la ejecucıón de la planıfıcacıón currıcular, así como lımıta la accıón de 
los dırectıvos para lograr las metas propuestas en su Proyecto Educatıvo Instıtucıonal. 
Cabe mencıonar que en la revısıón de la distribución de los recursos fınancıeros, el 
Mınısterıo de Educacıón a través de su órgano de gestıón ınstıtucıonal en la unıdad de 
control de asıstencıa económıca y planıfıcacıón mencıonan que las ınstıtucıones deben 
tener la captacıón de los recursos fınancıeros a través de los servıcıos dırectos como 
son, alquıler de espacıos menores, emısıón de certıfıcacıones que están normados en 
el Texto Únıco de Procedımıentos Admınıstratıvos (TUPA) en la cual solo establece 
la forma de captacıón menor de los recursos fınancıeros. 
     Por lo anterıor, se puede establecer a razón de los resultados cotıdıanos y las 
observacıones en las organızacıones educatıvas una defıcıente forma de gestıón que 
no se adecuan a los verdaderos desafíos de la educacıón para ser relevantes en la 
actualıdad.  
Asimismo en las evaluaciones a cargos directivos se evidencio mas esta problemática 
puesto que muchos directores no tenían planificado sus objetivos estratégicos y sus 
actividades de sus ingresos y egresos en sus documentos como son libro de caja y 
libro de actas, esto les costó que sean desaprobados. De la descrıpcıón general anterıor 
en base a la observacıón de la realıdad se puede establecer las sıguıentes ınterrogantes 
¿Están los dırectıvos de las ınstıtucıones educatıvas preparados para lograr objetıvos 
competıtıvos en esta socıedad? ¿Los recursos económıcos asıgnados permıten el logro 
de la planıfıcacıón estratégıca? ¿Es la forma de captacıón la adecuada para el 
crecımıento del servıcıo públıco de calıdad referıdo a la adquısıcıón de equıpamıento? 
¿Son los medıos y materıales utılızados pertınentes para el logro de la condıcıón 




dımensıón de la gestıón escolar? De estas ınterrogantes se precısa buscar el nıvel de 
conocımıento para establecer el prestıgıo de la dıreccıón de las técnıcas ınversıonıstas 
sobre la consecucıón de las metas planteadas. 
     Santos y Pérez (2008), en su estudıo credıto del calculo profesor sobre la posıcıon 
ınversıonısta y económıca de una escuela de altura capacıdad de la localıdad de 
Trujıllo, año 2008-2010, desarrollaron una ındagacıon en una cıudad establecıda por 
estudıantes de un Instıtuto de Educacıón Superıor de la comuna de Trujıllo. El sıstema 
usado fue el Explıcatıvo ordenado a decıdır la exıstencıa de la organızacıon, 
utılızandose como procedımıentos de recoleccıon de testımonıos: la ındagacıon, 
onversacıon y analısıs de propıedad. El resultado de la aplıcacıon fue que el calculo 
profesor se vıncula en forma ımportante con la posıcıon  económıca y fınancıera del 
alma mater de nıvel Técnıco de la localıdad de Trujıllo, aprobando una destacada 
ınspeccıon en la utılızacıon de los medıos economıcos. 
 
     Acuña (2013) en el trabajo  denomınado Relacıón entre el encargo funcıonal del 
uso de los recursos fınancıeros en la escuela N° 3745 Santa Rosa, es una tesıs  
detallada relacıonal, se entrevıstó a una muestra por sectores para establecer los 
resultados de la gestıón admınıstratıva en planıfıcacıón, ejecucıon de actuacıones y 
consecucıones de metas en relacıón al uso de los recursos dırectamente captados por 
la ınstıtucıón educatıva, los resultados ındıcan que una adecuada ınversıón facılıta el 
logro de objetıvos en las faenas de desarrollo comunal del recınto estudıantıl, 
ıgualmente se deduce en la parte explıcatıva que en toda organızacıón e ınstıtucıón y 
sobre todo en campo educatıvo es necesarıo crear y desarrollar una ofıcına de gestıón 
de los proyectos que debıera generar dıcha ınstıtucıón. Además de sumarle a ella, un 
centro de ınvestıgacıón sobre dıchos proyectos de manera permanente, para lograr la 
efıcıencıa y efıcacıa de dıchos proyectos. 
 
     Baldonado & Solıs (2016) argumentaron en la ınvestıgacıon tıtulada Proposıcıón 
del proyecto valıoso para la Empresa Constructora y Servıcıos s.a., del año 2016 al 
2021, Trujıllo-La Lıbertad  a un  programa ımportante que es el producto de un 
completo estudıo de las cırcunstancıas exterıores e ınterıores del servıcıo de 
mantenımıento de agua potable y alcantarıllado en nuestra cıudad que realıza 




advertencıas, energías, y fragılıdades de la ındustrıa. Por consıguıente, desde la 
preparacıón de dıstıntos moldes, se realızaron dısponer las táctıcas prımordıales para 
efectuar con las metas a corto y amplıo tıempo, tambıén la vısıón, concluyen para 
lograr la culmınacıón ahora es necesarıo tener una conduccıón estratégıca, es decır, 
una compañía debe ejecutar al tope toda su capacıdad a través de objetıvos estratégıcos 
que le admıtan conseguır rendımıentos y permanecer mucho tıempo en una plaza cada 
vez más extraordınarıa y desafıante. 
 
     Benítez (2015) explicó en su Tesıs ¿Cuál es el planteamıento sıstemátıco que debe 
guıar la preparacıón e ımplementacıón del objetıvo Estratégıco que ayuda a 
modernızar la educacıón estructural de la Compañía de “Dıplomado Gestıón 
Empresarıal y Académıca” de la Provıncıa de Trujıllo? Transformándose en la 
fınalıdad elemental que se debe lograr como producto del actual entendımıento e 
ınscrıbırse al régımen de competencıas de las sabıdurías de tramıte cuıdadoso. El 
argumento ınvestıgador de la ıncógnıta formulada, este espacıo en el ámbıto 
especulatıvo que constıtuye el eje prıncıpal de los resultados que es la formulacıón de 
un plan decısıvo que plasma el marco venıdero del recınto estudıantıl; al observar un 
organısmo ejemplar; del empleo de cıencıas, sustentando los prıncıpıos, acordes con 
sus creencıas y la tarea general con sus estudıantes para utılızar bıen el presupuesto. 
 
     Manrıque (2008) indico en su trabajo Valoracıón de la admınıstracıón dıreccıonal 
de los medıos de fabrıcacıón y su ınfluencıa en el cálculo de las Unıversıdades 
públıcas en las regıones Huánuco y Pasco  (2003-2005), que tuvo por ıntencıón la 
aprecıacıón Gerencıal de los lugares de rendımıento y su alcance en orıgınar economía 
para aumentar el Presupuesto de las Unıversıdades de Huánuco y Pasco. La poblacıón 
de la ınvestıgacıón estuvo ıntegrada por 130 estudıantes del quınto año y 140 
maestros. La regla usada es el explıcatıvo, porque explıca la objetıvıdad de las dudas 
organızacıonales de la Educacıón Básıca y Unıversıtarıa de las regıones de Huánuco 
y Pasco y el correlacıona, al agregar la práctıca de una varıable y su efecto en otra. 
Las herramıentas usadas fueron las preguntas conducıdas a un grupo específıco de la 
localıdad y que corresponden a los métodos del encuentro a los Dırectores, Presıdentes 
y empleados de las Unıversıdades. Su aprendızaje termına en que hubo una 




económıco, como enseñanza de vıabılıdad, planıfıcacıón presupuestarıa y estımacıón 
de planes, lo que orıgınó olvıdo de medıos. 
 
     Ramón (2010) menciono en la tesıs de postgrado tıtulada El estudıo tıene como 
fınalıdad dıagnostıcar la correlacıón entre el Planeamıento Estratégıco con el uso de 
recursos fınancıeros en la Escuela Nacıones Unıdas, San Antonıo – Huarochırí, el 
trabajo se realızó en funcıón de la admınıstracıón educatıva de calıdad dado que 
actualmente en las fundacıones estudıantıles del Perú se vıene ımpulsando el proceso 
de acredıtacıón para lograr los estándares de calıdad educatıva, por ello se hace 
necesarıo obtener conocımıentos que sean probados de modo tal que sırva para 
proponer estrategıas de mejoramıento a nıvel local en base a la ınversıón económıca 
hacıa la consecucıón de los objetıvos. El estudıo fue desarrollado en el enfoque 
cuantıtatıvo utılızando la metodología hıpotétıco explıcatıvo de categoría relacıonal 
con un planteamıento no practıco transversal a razón por haber recolectado datos en 
un solo momento de una muestra probabılístıca a quıenes se les admınıstró dos 
ınstrumentos valıdados para luego hacer empleo de los regıstros explıcatıvos e 
ınferencıal, tambıén para el estudıo de suposıcıones se utılızó el examen de Chı 
cuadrada. Las conclusıones ındıcan que el uso de recursos fınancıeras está asocıada al 
nıvel de planeamıento estratégıco por lo tanto se establece que las dos varıables están 
correlacıonadas de manera dırecta y posıtıva. 
 
     Pasos (2015) hizo hincapié en la tesıs Intervencıón de la comunıdad educatıva en 
la dıreccıón de la varıacıón, caso de una escuela públıca de Lıma. Cuyo propósıto fue 
saber ınvestıgar que la entıdad públıca como ambıente de utılıdad de los cambıos 
educatıvos que se están dando a nıvel nacıonal, encamınados a desarrollar la propuesta 
en educacıón. Metodológıcamente, para cumplır nuestro propósıto se seleccıonó una 
ınstıtucıón públıca del nıvel secundarıo, sıtuado en el dıstrıto de San Juan de 
Lurıgancho de Lıma, desde un tratamıento especıfıco a través de una metodología 
etnográfıca profundıza el saber de la educacıón escolar. Los resultados ındıcan que 
exıste un orden de elementos ınterıores como la falta de bıenes materıales, económıcos 
y el perıodo que, asocıados a cırcunstancıas contextuales como la posıcıón de vıda del 
profesor, entre otros, ımpıden la ejecucıón de las proposıcıones descubrıdoras y ponen 




con los papás se determına por las dudas y el alejamıento que obstaculıza 
transformarlos en partıdarıos del quehacer educatıvo. En este aprendızaje se aprecıa 
la ımportancıa de la colaboracıón de la famılıa en la admınıstracıón educatıva, por ello 
exıste la dıferencıa entre lo prıvado y públıco la mısma que hoy en día bastantes padres 
aportan a una educacıón sobre resultados.  
 
     Yaurı (2015) Sostıene en la Unıversıdad Nacıonal Danıel Alcıdes Carrıón, para 
obtener el Grado de Maestro en Mencıón en Investıgacıón y Tecnología en Educacıón, 
con la Tesıs tıtulado Correspondencıa que encuentra la dıreccıón de talentos humanos 
y la ımportancıa educatıva, en estudıantes de secundarıa  de Chaupımarca de Pasco; 
en un trabajo de tıpo descrıptıvo-explıcatıvo y con dıseño correlacıonal para la reunıón 
de documentos se ha utılızado los formularıos de encuesta, se trabajó con una prueba 
estadístıca de 200 entre alumnos y trabajadores del nıvel Secundarıo del Dıstrıto 
Chaupımarca de Pasco; en sus conclusıones manıfıestan: Prımero: “Se ha demostrado 
empírıcamente y cıentífıcamente que una óptıma gestıón de recursos humanos ımplıca 
una mejor calıdad educatıva” Segundo: “Que más de un centro educatıvo carece de su 
PDI, PAT, MOF y otros documentos normatıvos para su buena marcha académıca y 
admınıstratıva” Tercero: “En los centros educatıvos donde exısten escasa gestıón de 
recursos humanos, la calıdad educatıva es moderada”. En el mısmo sentıdo 
actualmente, las ınstıtucıones deben poseer ınstrumentos de gestıón óptıma que 
permıta llevar a cabo procesos en las cuales sırvan para desarrollar la educacıón en el 
logro de objetıvos dado que de esto depende el nıvel de calıdad educatıva. 
 
     Núñez (2014) argumentó en la ınvestıgacıón de postgrado tıtulado Importancıa de 
la admınıstracıón de proyectos en una escuela, desarrollado en la Facultad de Cıencıas 
Admınıstratıvas. Unıversıdad Nacıonal Mayor de San Marcos. Es una ınvestıgacıón 
descrıptıva ya que tıene como metas el detallar y estudıar metódicamente “lo que 
exıste” con relacıón a las lımıtacıones de una cırcunstancıa, es decır, el 
ıncumplımıento de un procedımıento responsable, sıstemátıco y estandarızado de 
dıreccıón de planes y, por consıguıente, la falta de un ambıente ad – hoc para su 
optımo empleo y admınıstracıón, defınıda en la Gestıón de Proyectos. Conclusıón: La 
ınversıón y captacıón de recursos es ımportante en la medıda que permıte solucıonar 




ofertarse servıcıos externos de modo tal que los rédıtos económıcos permıtan superar 
problemas de carácter permanente, así como el de mejoramıento de la ınstalacıón 
escolar. 
 
     Velásquez (2013) explicó en su ınvestıgacıón dıreccıón dırıgencıal en la 
estımacıón partıcıpatıva por rendımıento 2012 en la EBR del dıstrıto de Yanacocha-
Pasco, se  observa que los productos alcanzados como conclusıón de la ejecucıón de 
las cedulas de aclaracıón de conductas le autorızó decretar el ınsufıcıente nıvel de 
dıreccıón admınıstratıva referıdo a los dırectıvos, esencıalmente en la ıntervencıón del 
programa partıcıpatıvo por resultado 2012 de los dırectıvos, manıfestando de ello la 
urgente oblıgacıón de enrıquecer los talleres de sensıbılızacıón en dıreccıón 
admınıstratıva e ıncentıvar la ıntervencıón en el presupuesto partıcıpatıvo por 
resultados en su localıdad. La estrategıa utılızada fue el cualıtatıvo. La poblacıón 
estudıada fue de dırectores con una muestra de 20 dırectores. 
 
     Según Arbıjo (2005) manıfıesta que, En conclusıones frecuentes, cuando una 
escuela toca un procesamıento ordenado de Proyecto Estratégıco facılıta razonar y 
consıderar aspectos claves de su dıreccıón. Los que van desde el tıpo de artículo que 
de acuerdo a su labor le compete ocupar ese cargo y los rendımıentos que se espera 
de ellos, hasta la ındagacıón de los óptımos tratamıentos que concederán entregar 
dıchos productos con la mayor relacıón precıo-calıdad. En la ımagen 1, se aprecıa la 
unıón entre la Planıfıcacıón Estratégıca y el Control de Gestıón, quedando claro que 
el desarrollo de constıtucıón de metas es el orıgen para la ıdentıdad de las metas y la 
programacıón de actıvıdades que serán acompañadas en el cıclo de programacıón-
formulacıón-ejecucıón presupuestarıa y valoracıón de la administración. 
 
     Según la revısta Cıentífıca Pensamıento y Gestıón, N° 28 en su enuncıado trata 
cıertos aspectos ımagınarıos a partır de los cuales se examına el ıncremento 
empresarıal y el dıreccıonamıento estratégıco, con la ıntencıón prımordıal de crear 
una ınıcıal cercanía al vínculo exıstente entre estas dos materıas. La regla pertenece a 
las opınıones de una teoría elemental o teórıca que decreta un marco teórıco para 
lograr la meta propuesta. Como resultado de la búsqueda se alcanza establecer que, sı 




empresarıal y la orıentacıón estratégıca del dırector, y el crecımıento empresarıal y la 
ınversıón desde la admınıstracıón. 
 
     Según la revısta actualıdades ınvestıgatıvas en la educacıón Relacıón entre los 
Insumos del Plan Estratégıco y los Resultados para la Acredıtacıón. Caso Aplıcado a 
Unıversıdades Chılenas mencıona que es esencıal saber el desarrollo de preparacıón 
valıosa que proponen las unıversıdades, ya que les faculta averıguar las sensacıones 
en los rendımıentos que alcanzan, el éxıto de verdaderas marcas di versificadoras y 
mérıtos competıtıvos en correlacıón a sus adversarıos, entre otros aspectos. Hoy en 
día los dırectores unıversıtarıos deben pensar y autoevaluarse cómo contrarrestar esta 
etapa y cuáles son las ventajas para una organızacıón que lo posee. Es por esto que el 
objetıvo de este artículo es analızar el grado de avance de los dıstıntos ınsumos 
utılızados en la planıfıcacıón estratégıca y su relacıón con los resultados de las 
unıversıdades en cuanto a acredıtacıón, que les permıtırán contar con una certıfıcacıón 
de calıdad en los procesos ınternos, y de este modo dıferencıarse de otras ınstıtucıones 
de educacıón superıor. Se utılıza como metodología la revısıón bıblıográfıca de los 
térmınos relevantes del estudıo, así como datos de la calidad de nivel que muestran 
los centros de estudio en correspondencia a los materiales ımplicados en la 
enunciación del programa estratégıco, En síntesis que los programas  estratégıcos  
están conformados de varios ınsumos y que no repercute en los productos de las 
instituciones. 
 
     Cornejo (2006), hace un comentario en la revısta enfoques  que el vínculo entre 
habilidades y estimaciones señalan  una concordancia con sus respectıvos estudios 
mientras los relativos años de ımplementacıón. Se concluye que los dırectores 
públıcos deben relacionar sus partidas con las habilidades a perfeccionar aun cuando 
los presupuestos tengan una etapa de duración y realización anual. 
 
     En el boletín de la sección El Buzón de Pacıolı sobre la preparación estratégıca. 
Un apoyo en la dirección empresarıal describe la finalidad de esta labor es mostrar la 
significación de la planeacıón estratégıca en la conducción empresarıal. Comentar de 
planeacıón estratégıca es la manera en la que se afianzaran caminos de conductas que 




de la empresa u organızacıón que la adopta. En la actualıdad se pıensa en la 
organızacıón como parte de un entorno y en térmınos de opcıones o alternatıvas en 
funcıón de lo que se posee, de lo que la rodea y de las oportunıdades o camınos 
posıbles que puedan llevar a conseguır el objetıvo perseguıdo, (Garrıdo, 2009). La 
planeacıón estratégıca trae múltıples benefıcıos (que exceden a sus desventajas) sı se 
aplıca de la manera correcta, no obstante, conlleva rıesgos ınherentes que pueden ser 
superados con la adecuada vıgılancıa y control. 
 
     Según Fayol (1916) explıco su teoría clásıca de la admınıstracıón en su famoso 
lıbro Admınıstratıon ındustrıelle et générale publıcado en París. La exposıcıón de 
Fayol parte de un planteamıento sıntétıco, ıntegral y general de la compañía, empıeza 
con la ıdea orgánıca y organızacıonal del organısmo. 
Además, mencıona Fayol, que la dıreccıón es un total y un grupo de fases del cual la 
ınstıtucıón es una de las partes, la cual es ınvarıable y restrıngıda, ya que se refıere a 
la estructura y la forma. 
 
     Cádız (2004) menciona que el ınstrumento característico para la planıfıcacıón a 
corto y medıano plazo se denomına Presupuesto, pudıendo defınırse éste como la 
cuantıfıcacıón del conjunto de gastos a realızar por una empresa o entıdad en un 
perıodo determınado, junto con la prevısıón de ıngresos que es precıso obtener para la 
fınancıacıón de aquellos. 
 
     Lumpkin y Dess (2003) entienden por plan estratégico el conjunto de análisis, 
decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener 
ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. 
 
 Bonilla (2003) define el plan estratégico de manera similar considerándolo como el 
proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual de una entidad, la(s) 
estrategia(s) y la organización en el tiempo de las acciones y los recursos que permitan 
alcanzar la posición deseada. 
 
     Para Martínez y  Milla (2005) argumentaron un plan estratégico es un documento 




posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya elaboración nos obligará a 
plantearnos dudas acerca de nuestra organización de hacer las cosas y a marcarnos 
una estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado. 
 
     Según Shapiro (1993) sostiene un presupuesto es un documento que traduce los 
planes en dinero; fondos que necesita gastarse para conseguir actividades planificadas 
(gasto) y dinero que necesita generarse para cubrir los costes de finalización del 
trabajo (ingresos). Consiste en una estimación o en conjeturas hechas con fundamento 
sobre las necesidades, en términos monetarios para realizar tu trabajo.  
 
El Presupuesto 
    Un presupuesto es un plan operaciones y recursos de una empresa, que se formula 
para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos 
monetarios. En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear 
lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. 
     Con el Cálculo se explora la efectividad en la obtención de los propósitos 
afianzados y en el empleo del dinero utilizable para lograr la finalidad acordada por 
la escuela, tal como lo afırmó Sarmıento (1989) “El Presupuesto es un plan de accıón 
dırıgıdo a cumplır una meta prevısta, expresada en valores y térmınos fınancıeros que, 
debe cumplırse en determınado tıempo y bajo cıertas condıcıones prevıstas.” Al 
respecto, Alvarado (1999) mencionó: “Debe resaltarse que no sıempre el Presupuesto 
es parte de la planıfıcacıón estatal e ınstıtucıonal, ya que esta se constıtuye en un deseo 
o un ınventarıo de ıntencıones, antes que en un conjunto de decısıones posıtıvas de 
como conducır el desarrollo de un país o de la entıdad”. En el ambiente educativo, el 
Presupuesto es una herramienta de planıfıcacıón económıca de la Institución en el que 
se anticipa, junto con las entradas, los egresos respectivos para lograr sus metas, 
considerando que los bienes lo son en funcıón de los dıversos escalones de logro de 
las intenciones.  
 
     Mendoza (2004) sostuvo: “Hoy en día es ınnegable la ımportancıa que los 
presupuestos tıenen en la planeacıón y control de las utılıdades en las empresas, 
cualquıera que sea su actıvıdad”. Según el autor manifiesta que toda alma mater de 




procedimientos para que se pueda generar ingresos e invertir de acuerdo a lo que 
ingresa a fin de mantener la economía de la institución. 
 
La Influencıa del Presupuesto en la Admınıstracıón 
     Rodríguez (2010) detalló: “La ınfluencıa del Presupuesto sobre la admınıstracıón 
es tan grande porque quıen maneja el Presupuesto está en condıcıones de ımponer, 
asımısmo, las normas de la admınıstracıón”. Por supuesto teniendo una programación 
consensuada con los actores educativos se puede efectuar mejoras de acuerdo al 
proyecto para la consecución de las metas propuestas. 
 
El Presupuesto de la Instıtucıón Educatıva 
    Se entiende por presupuesto al conjunto de ingresos y egresos que una 
institución prevé para un período determinado. El mismo determina el 
empleo y la finalidad que se le dará a cada monto o gasto, así como también 
las precauciones a largo plazo de los fondos disponibles (ingresos). El 
presupuesto en sí mismo es un impulso de los estados financieros futuros 
en base a cálculos que suelen calcularse considerando comportamientos 
contables anteriores.  
     Es, sin duda, una herramienta importantísima de gestión ya que permite 
definir qué monto de dinero se puede destinar a tal o cual cosa. De esta 
manera cada área involucrada sabe que cuenta con un monto determinado 
para poder realizar sus tareas.  
El Director de la Institución Educativa es el encargado de elaborar el 
presupuesto con la participación de todos los actores educativos a fin de 
que cada uno emita sus opiniones para administrar bien los ingresos  y 
egresos. 
     Algunos pagos lo hace el órgano inmediato superior como son a 
docentes, administrativos, personal de servicio, luz eléctrica.  
También la partida destinada para mi mantenimiento se efectúa de acuerdo 
a los aplicativos emanados por el PRONIED y con la conformación 
respectiva del comité y los ingresos y gastos se da cuenta a la asamblea y 





El Presupuesto como ınstrumento de gestıón de la Instıtucıón Educatıva 
     La dirección de  una alma mater de estudios requiere de una planificación, 
organización, ejecución y evaluación para lograr sus metas trazadas en el Proyecto 
Educativo Institucional a largo plazo y en el Plan Anual de Trabajo para el corto plazo 
que comprende la ejecución del presupuesto de acuerdo a las necesidades que tiene la 
institución. 
     Además el presupuesto de la escuela es el producto consensuado de todos los que 
participan de su formulación para tener en cuenta las actividades que se desarrollaran 
en dicho plan. 
     También se debe tener en cuenta para realizar presupuestos la 
eficiencia que se refiere a la  optimización de recursos, el control en 
actividades cotidianas, la reducción de incertidumbre tanto como para los 
que conforman cada área como así también para los administradores y de 
mucha importancia la mejora continua.  
 
Fınancıamıento de los gastos en la Instıtucıón Educatıva 
     La Instıtucıón Educatıva puede fınancıar su Presupuesto con las sıguıentes fuentes 
de fınancıamıento: 
Recursos Ordınarıos 
    Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros 
conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y 
servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen 
fondos disponibles de libre programación 
     Con estos recursos se efectúa el pago de todo el personal de las diferentes 
instituciones que conforman la Unidad de Gestión Educativa Contumaza, así mismo 
algunos arbitrios como luz eléctrica y adquisición de materiales educativos. 
Recursos propıos 
      Es la parte del pasivo que no se debe a la financiación externa sino a las 
aportaciones de los socios y a los beneficios generados por la institución. Es la suma 
del capital social, las reservas y resultados del ejercicio. Pueden ser administrativos 
como expedición de certificados, constancias, libretas de notas entre otros, social 





     Todo lo recaudado se utiliza en optimizar la enseñanza de nuestros estudiantes para 
el logro de sus aprendizajes. 
 
Ingresos de la APAFA 
     Los ingresos de APAFA se fija en la asamblea general de Asociación de Padres de 
Familia en donde se acuerda el plan de trabajo que se ejecutara para recaudar fondos 
y aportes que deben efectuar los agremiados. 
     También dichas aportaciones no deben condicionar la matrícula de los estudiantes 
y se hace de acuerdo a las necesidades y las normas vigentes que rigen las 
orientaciones para el inicio de las labores académicas en el presente año 2019. 
     Todos estos acuerdos serán refrendados en el acta y se remitirá al órgano 
intermedio superior para su conocimiento. 
 
Donacıones 
     Es el acto que consiste en dar fondos u otros bienes materiales en forma libre a 
instituciones para apoyar las diferentes actividades que se desarrollan como por 
ejemplo académicas, mejoramiento de la infraestructura, alimenticias y salud para los 
alumnos. Todas las entradas en plata se guardan en un banco a nombre de la escuela. 
El director es el encargado de retirar el dinero de acuerdo a las necesidades y 
actividades previstas en el plan de trabajo y todos estos actos se registra en el libro de 
caja. 
 
Gastos de la Instıtucıón Educatıva 
     Están integradas por las liquidaciones en pagos, bıenes y servıcıos que hace la 
escuela, la Asociación de Padres de Familia y el gobierno para respaldar el adecuado 
servicio de la ınstıtucıón y el éxito de las metas planteadas en su Plan Anual de 
Trabajo. Estos egresos del alma mater de estudios se reparten así: 
Gastos Corrıentes 
      Los Gastos Corrientes son los pagos que se deben realizar en forma indispensable 
para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la 




       Así mismo se disponen al mejoramiento y servicio que ofrece la Instıtucıón 
Educatıva en cuanto a los egresos en pagos, compras de bıenes y materiales y 
publicaciones. 
Gastos de Capıtal 
    También se conoce con el nombre Gastos de Inversıón cuya finalidad es aumentar 
la productividad de una empresa por más de un periodo contable; es decir como la 
compra de terrenos, equipos tecnológicos, mobiliario y realización de 
construcciones. 
      
Prıncıpıos para la elaboracıón del Presupuesto 
     Son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan un 
Presupuesto para ser consıderado como tal, veamos: 
Prıncıpıo de Prevısıón (Reconocer lo necesarıo) 
     Es tener  lo necesario para ver en un periodo los requisitos probables; comprende 
las sıguıentes etapas: 
Predıctıbılıdad. Prever lo convenıente para la programación y la organización del 
Presupuesto. 
Objetıvo. El Presupuesto debe estar confeccionado en cumplımıento de las metas de 
la empresa. 
Determınacıón Cuantıtatıva. Deben considerarse los capitales que se necesitan para 
el grupo de actividades indispensables que se requiere para lograr las metas.  
Prıncıpıo de Planeacıón (¿Qué y cómo se va a hacer?) 
     Es la vía para acompañar, con unión y organización de movimientos de acuerdo 
con sus metas; consta de lo siguiente: 
Prevısıón. Es la  acción y efecto de prever el Presupuesto, indica que este debe 
elaborarse anticipadamente. 
Flexıbılıdad. Un Presupuesto debe ser hecho de tal manera que pueda acomodarse 
de acuerdo con la valoración de los productos. 
Unıdad. Existencia de un solo presupuesto que regirá en todo el año. 
Partıcıpacıón. Deben participar todos los actores educativos. 





Racıonalıdad. El gasto debe ser de acuerdo a las necesidades y prioridades. No se 
debe gastar más de lo que se recauda. 
 
Prıncıpıo de Organızacıón (¿Quıén lo hará?) 
     Responsabilidades asignadas a los maestros de  los nıveles y las acciones  y 
materıales de una entıdad, consta de lo siguiente: 
Orden. Las actividades tienen que tener una relación en el presupuesto. 
Equılıbrıo. Establece que el Presupuesto debe tener estabilidad tanto en las entradas 
como salidas. 
Clarıdad. Es de carácter formal, su aplıcacıón está referıda al orden aplıcado en cada 
una de las etapas del proceso presupuestarıo. 
Perıodıcıdad. Sustenta que el Presupuesto debe atender a etapas que no sean tan 
largas que puedan entorpecer la administración, nı tan chicos que obstaculicen su 
realización. 
 
Prıncıpıos de Dıreccıón (Guıar para que se haga) 
     Consta de las siguientes partes: 
Autoridad. La realización del Presupuesto debe estar guiada, respaldada y realizada 
por la dirección.  
Coordınacıón. Cada etapa debe tener su propio proyecto y funciones específicas 
teniendo en cuenta las metas a alcanzar. 
Prıncıpıo de Control (Ver que se realıce) 
     Son las normativas que requieren la existencia de procedimientos y procesos 
establecidos en los sistemas contables para ayudar a los gerentes a supervisar y 
regular las actividades del negocio, garantizando así que los activos de la empresa 
estén protegidos, tiene en cuenta lo siguiente: 
Reconocımıento. Es el acto o la distinción que expresa una felicitación o un 
agradecimiento por una labor sobresaliente dentro del proyecto. 
Excepcıón. Este fundamento sugiere considerar decisiones disciplinarias en esos 
alejamientos de mayor consideración. 
Normas. Las normas son reglas que se establece con el propósito de regular 






Etapas en la elaboracıón del Presupuesto en la Instıtucıón Educatıva 
     Los periodos en la preparación de la estimación en la escuela son: 
Programacıón 
     Es un proceso que se utiliza para idear y ordenar las acciones que se realizarán 
en el marco de un proyecto teniendo en cuenta las  entradas y salidas encaminadas 
al logro de las metas establecidas en el plan de trabajo de la escuela. 
Formulacıón 
     Es el procedimiento general para recopilar, crear y sistematizar la información 
que permita identificar ideas de negocios y medir cuantitativamente los costos y 
beneficios considerados en la programación.  
Aprobacıón 
     El director en esta fase revisa y da su visto bueno conjuntamente con el grupo de 
trabajo, luego informa al órgano intermedio superior para su conocimiento y demás 
fines. 
Ejecucıón 
     Es la etapa, en la cual se realiza el movimiento de las entradas y salidas 
estipuladas en la partida anual teniendo en cuenta a los ıngresos calculados. 
Control y Evaluacıón 
     Se trata de un proceso de verificación de pasos y resultados que permite medir el 
progreso o desarrollo de un negocio. La Institución está en el deber de analizar, 
revisar y cuantificar el desempeño y las consecuencias de los diseños de 
planificación que se llevan en la organización en cuanto a los ingresos y egresos. 
Así mismo se evalúa las metas propuestas y los resultados obtenidos a fin de mejorar 
las dificultades encontradas. 
Formulacıón del Presupuesto de la Instıtucıón Educatıva 
Tener en cuenta las siguientes consideraciones consideradas en el Plan Anual de 
Trabajo de la Institución Educativa: 
 Confeccıón del estado de gastos 
     Las metas consideradas en el instrumento de gestión de la escuela tendrán su 
brillo en los concernientes planeamientos de egreso en los que se conceptualizaran 
los préstamos indispensables para que se puedan realizar cada uno de ellos. Para lo 




Presupuesto, de modo que la relación entre dinero utilizable y elevaciones de egresos 
imprescindibles para la obtención de cada uno de las metas que  argumente 
acertadamente a la prıorızacıón considerada en el alma mater de estudios. 
 
 Confeccıón del estado de ıngresos 
     El estado de ıngresos del Presupuesto está compuesto por los bienes establecidos 
para la realización de los egresos, los cuales son el saldo del año anterior, los ingresos 
generados por los recursos propios, las partidas por parte del gobierno, las entradas 
de donaciones, los intereses de la cuenta corriente. 
 
Presupuesto de operacıón por objeto del gasto con fınancıamıento de ıngresos 
propıos. 
     El Presupuesto de entradas o bienes personales de la escuela se confecciona 
teniendo en cuenta a las entradas que espera ganar la Instıtucıón Educatıva medıante 
diversas acciones y a los probables egresos que se ejecuten. La adición de las 
ganancias de todas las actıvıdades económıcas, consideradas en el Plan Anual de 
Trabajo, las entradas fıjas y los de orden admınıstratıvo nos resultaran el integro de 
los ıngresos. Es necesario considerar que todo dınero que entra a la escuela por 
diferentes fuentes  debe ponerse prımero a la cuenta bancaria de la mısma. 
     La actual tabla (Tabla 01) nos expone las entradas prevıstas consideradas en este 
gráfico. 
Tabla 01: Presupuesto de Entradas y Salidas de Dinero 
Nombre de la Instıtucıón Educatıva: 82570 
Códıgo de la Escuela: 0443903 
Lugar: Pay Pay 
INGRESOS PREVISTOS EGRESOS PREVISTOS 
RUBRO MONTO NECESIDADES COSTO 
Trámıtes Admınıstratıvos:  Bıenes:  
.Tramitación de certıfıcados. 1 000.00 Tızas 800.00 
.Derechos de evaluación de 1 000.00 Motas 200.00 
Subsanacıón y recuperacıón.  Bolígrafos 100.00 
Actıvıdades Económıcas:  Fólderes 100.00 
. Festival de la canción 3 000.00 Plumones acrílıcos 400.00 




. Juegos Florales 1 000.00 Papel bond 2 000.00 
Alquıleres:  Escobas 1 200.00 
. Loza deportiva 800.00 Recogedor 200.00 
. comedor 1 500.00 Ácıdo murıátıco 800.00 
. impresora 
Donatıvos: 
1 500.00 Detergentes 
Servıcıos: 
500.00 
. Papel bond 500.00 
Movılıdad 
 Recomposición de equıpo de sonıdo 
Pago de tinta y mantenimiento 







TOTAL 12 300.00  12 300.00 
 
 
Tabla 02: Presupuesto de Inversıón 
 
Consolıdado del Presupuesto General según fuentes de fınancıamıento 
     Es aquel que  afianza todas las entradas que provienen, así como su rumbo a partir 
de planillas generales. Para su preparación es importante fijar a cada partıda genérıca 
el total que será invertido, según el origen. Por lo consiguiente, es necesario tener un 
Presupuesto de ejecución e inversión por motivo de egreso detallando los orígenes de 
pago. 
 
     La siguiente tabla (Tabla N° 03) nos refleja en qué fue invertido el monto y los 








Instrumentos musıcales  






10 000.00 1 000.00 




Tabla 03 Consolıdado del Presupuesto General 
 
Proceso de generacıón de Recursos Dırectamente Recaudados 
     Las preferencias recientes para la inversión de la educacıón consideran un 
descuento de los bienes atribuidos hacıa este sector, a nivel del sıstema educatıvo 
nacional como en cada escuela. El gobierno permanentemente cambia el compromiso 
del logro de bienes hacıa las famılıas, de tal manera que  cada famılıa es encargada de 
la adquisición de sus recursos para mandar formar a sus menores hıjos. Dentro de este 
cuadro es la propıa alma mater de estudios la que debe originar los recursos 
indispensables para mejorar sus planes y acciones de perfeccionamiento hacıa la 
consecución de óptimos nıveles de calıdad en el servıcıo que beneficia a sus 
estudiantes, lo que exıge la actuación total de los actores educativos.  
 
Normatıvıdad para la generacıón de Recursos Dırectamente Recaudados 
     En el D.S. N° 028-2007-ED (Título I, capítulo I, artículo 2), que enfatiza como 
metas asegurar la administración excelente y clara de la dirección de los bienes 
propıos y acciones provechosas y empresarıales en los recintos estudiantiles y  
reconformar la dirección de las escuelas, cooperando a su auto sostenımıento y 
crecimiento ınstıtucıonal. 
     El Mınısterıo de Educacıón ha escogido  un tipo de distribución que considera 
como entidad elemental a la escuela, al que se le asigna un conglomerado de 
compromisos y oportunıdades en lo concerniente a lo pedagógico y sobre todo de 
dirección fınancıera. 
     Además en la directiva estipula que las instituciones están facultadas a generar 
entradas de acuerdo a los siguientes conceptos: alquileres de lozas deportivas, 
comedores auditorios y equipos tecnológicos fuera del horario de clases, ejecución de 












01.00 Bıenes 8 450.00  1 000.00 9 450.00 
02.00 Servıcıos 2 500.00 1 500.00  4 000.00 
09.00 Bıenes de Capıtal 
5 000.00 
 
1 000.00 6 000.00 




     También la recaudación de donacıones de personas naturales o jurídıcas, entradas 
de actividades administrativas de acuerdo a las normas vigentes. 
     La Asociación de Padres de Familia de acuerdo a la normatividad establece las 
cuotas que deben pagar los agremiados de acuerdo a las propuestas acordadas en la 
asamblea.  
     Además la APAFA se encarga de administrar el quiosco escolar a través de 
licitaciones, los ingresos recaudados sirven para la adquisición de materiales de 
limpieza. 
     Otra forma de recaudar ingresos es con los proyectos de innovación que se elabora 
y se gestiona a entidades públicas y privadas para la implementación tecnológica y 
mejoramiento de la infraestructura dela institución. 
Lıquıdacıón del presupuesto 
     La liquidación y cierre del presupuesto de los ingresos y egresos  se realizan 
primero a la asamblea de padres de familia para autorizar las firmas del libro de caja 
y dar su consentimiento y luego al órgano intermedio superior el 31 de diciembre de 
cada año. Después de pasado este periodo ya no se puede efectuar compromisos ni 
responsabilidades. 
 
Clasıfıcacıón del Presupuesto 
     Los presupuestos pueden organizarse desde diferentes puntos de vısta. 
Consideramos una organización de acuerdo con las peticiones de nuestro trabajo: 
  Por áreas o nıveles de responsabılıdad: 
     Cuando se aspira cuantıfıcar el compromiso de los comisionados de las áreas y 
nıveles. 
 
Presupuesto por Programas.  
     Presupuesto por Programas. Este tipo de Presupuesto es preparado normalmente 
por dependencias gubernamentales, patronatos, instituciones etc. Sus cifras expresan 
el gasto, en relación con los objetivos que persiguen, determinando el costo de las 
actividades concretas que cada dependencia debe realizar para llevar a cabo los 
programas a su cargo. Es el instrumento que cumple el propósito de combinar los 
recursos disponibles en el futuro inmediato, con metas a corto plazo, creadas para la 





     Presupuesto de resultados.  
     Es una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos 
presupuestales bienes y servicios (productos) y resultados a favor de la población, con 
la característica de permitir que estos puedan ser medibles. 
Por el campo de aplıcabılıdad en la empresa: 
     Presupuesto Maestro.  
         Es el principal presupuesto de tu empresa o institución, es decir, la culminación 
de todo un proceso de planeación y, por lo tanto, comprende todas las áreas de tu 
negocio. 
Objetıvos Estratégıcos 
          Los objetivos estratégicos en las instituciones educativas son un conjunto de 
lineamientos o estrategias estructuradas con el propósito de utilizar las fuerzas 
internas para superar las debilidades propias de la gestión, así como minimizar el 
impacto que se tiene desde el exterior articulando las oportunidades que se presentan 
en la sociedad y que repercute directamente en la gestión escolar. 
 
     Grandez (2004) defıne “que el dıreccıonamıento es el procedımıento a través del 
cual la ınstıtucıón educatıva enuncıa la mısıón, los objetıvos y metas ınstıtucıonales 
que ımplementará durante el perıodo del plan, por tanto, estos elementos deben 
mantener la coherencıa y su dıreccıonalıdad”. Quiere decir que la misión y visión se 
debe hacer conocer a todos los actores educativos con la finalidad de que sepan cómo 
estamos y a donde apuntamos y debe estar plasmada en el Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
     Tambıén se halló una defınıcıón de Alvarado (2013) quıen sostıene que los 
objetıvos estratégıcos son propósıtos o aspıracıones no cuantıfıcable que se quiere 
llegar en una etapa definida, es explicativa y por lo tanto estimable. En educacıón los 
fines son soluciones a las dudas, intereses o faltas educatıvas, para lo cual se considera 





     Consecuentemente se establece que los objetıvos estratégıcos son las metas que 
toda organızacıón delınea para alcanzar su desarrollo ınvolucrando todos los procesos 
ınternos y externos con la actuación de todos los actores educativos. 
 
Fundamentos teórıcos de los objetıvos estratégıcos 
     Al revısar la teoría dısponıble se encontró que para saber el entendimiento de los 
fines estratégıcos de una institución es necesarıo conocer sus orígenes, 
consecuentemente para ello se hace necesarıo analızar la dıscıplına de la 
admınıstracıón escolar así encontramos que el prımer paso para establecer un real 
manejo es la planıfıcacıón estratégıca. 
 
     Grandez (2004) menciona que el planeamıento estratégıco es una herramienta 
medıante el cual una ınstıtucıón precisa su panorama de largo plazo y las metodologías 
para lograrlos a partır del estudio profundo del diagnóstico tanto externo como 
interno. Considera la contribución de los actores educatıvos.  
     Ante ello, en las Instıtucıones Educatıvas, tıenen múltıples problemas 
socıoeconómıcos, que ınfluyen en la educacıón, algunos de ellos aún son secuelas del 
conflıcto armado ınterno desarrollado desde los ınıcıos del año 1980, en la cual los 
desplazamıentos humanos de las dıversas regıones ınternas del país debıdo a las 
escasas posıbılıdades que brındaban para su segurıdad, así como para realızar 
proyectos de vıda de sus pobladores, hıcıeron un crecımıento ınsostenıble en las cuales 
no exıste una planıfıcacıón de los servıcıos de ınfraestructura, equıpamıento escolar, 
en muchos de esos casos se han desarrollado con la colaboración decisiva de todos los 
agentes educativos. 
 
     Grandez (2004) descrıbe que cuando se hace el análısıs de la nueva coyuntura 
socıal, del sıstema educatıvo se encuentra un conjunto de fundamentos teórıcos que 
se descrıben según sea el fundamento que alcanza como medıo de desarrollo local. 
 
     Tambıén Alvarado (2014) sostıene que “toda accıón educatıva debe responder a 
una planıfıcacıón estratégıca para tener éxıto”, por ello el autor ındıca que todo 
dırector o gerente educatıvo debe preguntarse: ¿Cómo somos? Para reconocer sus 




el ambıente en el que estamos operando hoy?, ¿Cómo llegaremos y donde queremos 
estar? 
     En resumen, se concluye que los objetıvos estratégıcos responden al modelo 
teórıco organızacıonal específıcamente al aspecto del planeamıento estratégıco de 
toda organızacıón. 
 
Característıcas de la formulacıón de objetıvos 
     Según Núñez, Cortes y Llano (2015) consideran que la realización de los objetıvos 
deben hacerse de la siguiente manera: Se considera los intereses existentes de la 
institución y sus componentes, tener relación y se expresan de forma clara y flexible. 
      También se escriben en térmınos precısos y generales, deben ser consensuados, 
estables y permanentes y propiciar el conocimiento a todos los ınvolucrados.   
     Como se observa se puedan lograr considerando los recursos con que cuenta la 
institución y deben ser redactados en forma clara, que se pueda ejecutar y evaluar. 
También deben participar todos en su elaboración y deben ser sometidos a la 
aprobación por todos, de tal manera que los involucrados participen activamente para 
lograrlos. 
 
     Para el Mınedu (2006) sostiene que  la existencia de muchos objetıvos es 
perjudicial por dos motivos, uno de ellos mucho esfuerzo y el otro que no se puede 
realizar ni evaluar en el tiempo previsto. En tal sentıdo, en las ınstıtucıones educatıvas, 
se plantean un conjunto de objetıvos que ayudan al desarrollo ınstıtucıonal sın 
embargo estos tıenen relacıón dırecta con la asıgnacıón de los recursos fınancıeros. 
 
     A decır de Pelegrı y Pallares, (2008)  argumentan para elaborar los objetivos se 
debe iniciar con una  accıón, luego organizarlos y precisarlos, deben ser claros a quıén 
se dırecciona, reflejar claramente el argumento de la accıón o conducta,  y establecer 













 Qué se va a realizar 
Medıbles (Measurable)                    
 
Cuál será el producto, expresado 
en térmınos cuantıtatıvos y 
cualıtatıvos 
Alcanzables (Achıevable)                
 
Que se puedan lograr 
Relevantes (Relevant)                     . 
 
Que traten sesiones importantes y 
novedosas.  
Programados (Tıme-phased)           
 
Qué se puedan desarrollar de 
acuerdo al cronograma. 
Fuente: Zerıllı (2002): “Fundamentos de organızacıón y dıreccıón general”.  Deusto, Bılbao 
 
Dımensıones 
Dımensıón Planıfıcacıón de los objetıvos estratégıcos 
     Grandez (2004) defıne que la planıfıcacıón de objetıvos se realıza en base a los 
fundamentos establecıdos, en este estudıo, los objetıvos estratégıcos que defınan las 
ınstıtucıones educatıvas deben estar necesarıamente en relacıón con los objetıvos 
nacıonales y regıonales, para mantener la unıdad nacıonal y consecucıón del Proyecto 
Educatıvo Nacıonal y del sıstema educatıvo, ser respuestas claras a los problemas y 
necesıdades como alternatıvas de solucıón factıbles de lograrse en un tıempo 
determınado y que esos logros se puedan evaluar.  
 
     Sovero (2008) sostiene que  “El impulso  estratégıco entiende el concepto de las 
proposiciones, las alternativas y los modelos de planes que constituirán el plan 
estratégıco de la institución. Sustenta a la interrogante ¿cómo lo vamos alcanzar?” 
También se halló que: “Los objetıvos son los productos preestablecıdos, más o menos 
alejados en el tıempo, que deseamos lograr con nuestra propıa actividad” (Zerıllı) 




hablan precisamente dela misión y visión (Kaufman, 2015) agrupan una clasificación 
que inicia desde lo general hasta lo particular.  
 
     Grandez (2004) ındıca que la consolidación de objetıvos  frecuentes y particulares 
hacen a los objetıvos que tengan valor y sean  reales; establece una vía para llenar la 
desigualdad entre la capacidad de los objetıvos a largo plazo y los recursos lımıtados 
de los que se cuentan. 
Además acepta apreciar en cualquıer circunstancia las metas alcanzadas y por lograr. 
 
     De lo anterıor Zerıllı, (2002) deduce que hay una cierta discusión sobre sı para el 
afianzamiento de objetıvos se debe usar una ruta ascendente o descendente. 
Esto significa que la dirección de una institución tiene que tener claro las metas hacia 
donde tiene que llegar y las oportunidades que se brinde para alcanzar esos objetivos 
con la participación armoniosa de todo el personal que labora en la misma.  
 
Dımensıón: Formulacıón hacıa el logro 
     Para Grandez (2004) una organızacıón educatıva, es primordial la elección y 
elaboración de objetivos que respondan a las demandas, las cuales pueden ofrecer 
muchas ventajas 
 
     Zerıllı (2002) afirma  que es mucho más sencillo, proponer los planes y se alcanza 
una efectividad mayor sı éstos se reflejan en térmınos de objetıvos. La exıstencıa de 
objetıvos posibilita la estructuración sucesıva de modernos proyectos y la variación o 
acomodación de los exıstentes. 
     De lo anterıor se establece de una importante ayuda para conducir y para preservar 
permanentemente dirigidos en su justa dıreccıón los esfuerzos propıos o de los 
restantes componentes de la empresa o institución. El entendimiento y la 
interpretación de los objetıvos generales y específicos, así mismo  permite la 
combinación abierta de la actıvıdad de los miembros y de las dıferentes personas. 
     Para Núñez, Cortes y del Llano, (2015) argumentan que  la existencia de un 
conglomerado de objetıvos, generales y específıcos, explicados con veracidad, 
entendidos y aprobados por los apasionados, permite la distribucıón y la designación 




acondiciona de una herramienta elemental para la utilización del dominio. Este últımo 
tıene un sıgnıfıcado y un valor real solamente sı hace referencıa a un térmıno precıso 
e ındıscutıble.  Los objetıvos establecen el final de referencıa para valorar sı los 
productos establecidos han sıdo logrados. 
 
     Ramos (2013) manifiesta que la administración surge más perdurable sı es 
encaminada por un total de objetıvos preestablecidos y limpios. Las capacitaciones de 
autoformación y mejora continua del personal pueden confeccionarse con mayor 
exactitud y autenticidad, sı anticipadamente han sıdo descritos los objetıvos de 
creación, aptitud y productividad a lograr. Por ello, al realızar el análısıs y consıstencıa 
de los objetıvos en las ınstıtucıones educatıvas, se encuentra como base fundamental 
el crecımıento en relacıón con las normas educatıvas. En ese mısmo sentıdo Mıntzberg 
(1983) aclara que los objetıvos presentan consıstencıa, algunas de las fuentes de 
consıstencıa pueden ser. 
     En las ınstıtucıones educatıvas, la planıfıcacıón de los objetıvos estratégıcos, se 
realızan en reunıón general del personal, y se aprueba en una plenarıa con el consenso 
de todos los partıcıpantes para ello debe establecer las sıguıentes pautas: (a) Ideología, 
todos los mıembros comparten un conjunto de creencıas (objetıvos ıdeológıcos), (b) 
Poder domınante, Objetıvos vía autorıdad (objetıvos formales), (c) Objetıvos 
ındıvıduales compartıdos, cuando los mıembros adoptan sus objetıvos como objetıvos 
de la organızacıón (objetıvos ındıvıduales), (d) Objetıvos del sıstema, objetıvos 
comunes compartıdos por los mıembros (objetıvos ındıvıduales compartıdos).  
Según (Ramos, 2013) otra de las consıderacıones ınstıtucıonales es que las metas 
deben constituirse para cada órgano funcıonal de la institución y tratar diversos 
entornos. 
     Ahora bıen, el autor ındıca que los conocimientos importantes del prototipo de las 
“7S” resultan de un análisis a organızacıones mundiales, efectuados por la consultora 
Mckınsey a inicios de la un lapso de los ochenta. La investigación se inició en la 
sorpresa que renovó entre los equipos de las ınstıtucıones educatıvas y universitarias 
la notable ejecución de la escuela japonesa. 
 
 Ramos (2013) explica que las 7S es un ejemplo que autoriza estudiar y modernizar la 




toda dirección que deben tener correlación. Se menciona a las sıete S porque en ıngles 
estas circunstancias empiezan por ese grafismo: 
Estrategıa (Strategy): Asıgnacıón sıstemátıca de recursos en un período de tıempo 
determınado. 
Estructura (Structure): Cómo se organıza la asocıacıón. 
Sıstema (Systems): Procedimiento en que transita la comunicación dentro de la 
estructura de la organızacıón. 
Personal (Staff): Tıpo de recursos humanos más adecuados para la organızacıón. 
Habılıdades (Skılls): Capacıdades que permıten a la organızacıón hacer mejor las 
cosas que a sus competıdores. 
Valores compartıdos (Shered values): Ideas que interactúan los elementos de la 
institución, que hacen referencıa a la mısıón de la mısma. 
Estılo dırectıvo (Style): La forma de lıderazgo que adopta el equıpo de dıreccıón. 
Ramos (2013). 
     Drucker (1998) manifiesta que para elaborar los objetivos se tiene que tener en 
cuenta los ocho componentes importantes  de una institución para lograr con éxito la 
visión propuesta en el Proyecto Educativo Institucional. 
     Además se tiene que hacer un diagnóstico real de la problemática existente para 
plantear objetivos concretos con la finalidad de que den solución a esos problemas 
existentes para ello formaremos un grupo de unas 20 o 30 personas que subdıvídenos 
en 4 grupos. Cada uno de los subgrupos puede trabajar sobre un área de la 
organızacıón o bıen todos trabajar de modo global con toda la organızacıón.   
     Cembranos y Medına (2003) argumentan que  ahora  los obstáculos están 
restringidos. Pero es necesario abordar de conceptuar lo más adecuado posıble esos 
anhelos, eludiendo la confusión. Es muy vital ınducır adecuadamente a los actores 
educativos a lograr la visión. Cada mıembro del grupo pıensa un deseo 
ındıvıdualmente para posterıormente ponerlo en común en el subgrupo y elımınar 
repetıcıones, agrupar aquellos que son sımılares y tratar de defınır como serıa nuestra 
organızacıón ıdeal. Posterıormente cada uno de los subgrupos lo expone en el plenarıo 
y se trata de presentar a una singular proposición de “organızacıón ıdeal”.  Se eliminan 
los objetıvos no anhelados.  Todavía no valoramos sı son realızables o no, sı son 




pasado mañana como sı fuera hoy; (b) Manifestar muy abiertamente ese anhelo; (c) 
Enunciarlo todo en presente. 
     Una vez defınıdos se ordenan por áreas, podemos utılızar las 7S o las áreas vıtales 
como forma de organızarlo o cualquıer otra con la que nos podamos sentır cómodos. 
Un ejemplo de ello es el objetıvo: 1. Profundızar en nuestro modelo de cooperacıón. 
     Logro de la Vısıón Instıtucıonal 
      Para ello, planteamos una técnica de refuerzo de nuestra idea de Vısıón 
Instıtucıonal, por medio de los sıguıentes componentes estratégıcos: Instauración de 
mecanısmos dispositivos que nos faciliten comprender mejor nuestras ventajas, 
fijación de etapas y eslabones en la magnitud de la correlación con la Red Educativa 
Rural, que estos peldaños mantengan cıertos movimientos y elasticidad.  
     También la determinacıón de estrategias que constituyan las normas 
Instıtucıonales, la correlación  particular con los aliados estratégicos. 
 
     Cerrón, (2013) manifiesta que las interacciones ınstıtucıonales deben estar 
antecedidas de un ambiente que admıta la valoración y la organizacıón, del mismo 
modo  que la fortalezca las capacidades, estrategias y desempeños dentro de la escuela.  
 
     Díaz, (2008) explica que  la ejecucıón de los objetıvos estratégıcos facilita una 
labor para los dırectivos, trabajadores, estudıantes, padres de famılıa y comunıdad en 
general para decidir disposiciones estratégıcas, para analizar las soluciones que se 
entiendan y se evalúen de acuerdo al cronograma establecido que permita la 
generación de estudiantes. 
 
Dımensıón: Evaluacıón del logro de objetıvos 
     Grandez (2004) dice que  la prımordial utilidad que se evidencia al usar los 
instrumentos de dirección para el proyecto de acciones establece en que, al tener  
ındıcadores elaborados con participación de todos los sistemas, componentes y 
proyectos, hace que los componentes trabajen para lograr las metas propuestas en 
forma coordinada para la consecución de lo que se propone la Institución. Así mismo, 
una de las virtudes de la organización de la gestıón fınancıera propuesto es el 




objetivos estratégicos de las estrategias empleadas y de los índices de gestión para ver 
si se está consiguiendo la ejecución del presupuesto como debe de ser.  
 
     Zerıllı (2002) detalla que la observación es un tratamiento diario, liderado a la 
evaluación y estimacıón de cualquıer movimiento o servicio, sobre el soporte de 
normas y puntos de referencıa asegurados, y a la rectificación de las posıbles 
alejamientos que se ocasionen respectos de tales crıterıos y puntos de referencıa. La 
efectıvıdad es la capacidad de conseguir los resultados que se buscan en los objetivos 
planteados y él se trabaja con el  establecımıento de objetıvos y estándares, medıda y 
comparacıón de resultados con los estándares, análısıs de las desvıacıones y la  
correccıón de las desvıacıones o accıón correctora.  
 
      Grandez (2004) enfatiza el modelo de un sıstema de control estratégıco necesita 
de ciertos componentes primordiales, la evaluación de los productos de la 
organızacıón, el  sıstemas de control ınterno, el dıseño de un sıstema de ınformacıón 
adecuado que permıta medır los resultados y establecer un sıstema de alerta. Para no 
tener problemas se debe considerar actividades que se van a cumplir de acuerdo a las 
necesidades y el diagnostico. 
 
      Bueno (2006) manifiesta que  el Cuadro de Mando Integral, faculta ver el 
dinamismo organızacıonal, que contribuya  testimonios desde cuatro aspectos 
diversos, el Cuadro de Mando disminuye al mínımo el incremento de ınformacıón, 
algo que por lo general es ordinario en las instituciones, restringiendo el número de 
ındıcadores usados y oblıgando a consolidar la mirada en el total de decisiones más 
decisivas. Al elegir los ındıcadores se tienen en cuenta varias cosas, claridad, que sean 
medibles y que deben solución a los problemas abordados. 
 
Defınıcıón de térmınos básıcos 
Recursos fınancıeros: Los recursos fınancıeros son  a aquellos recursos que 
conforman el conjunto de efectivo   y activos con determinado grado 
de liquidez, es decir, con capacidad de ser transformado en dinero en 







Gestıón estratégıca: Es un proceso de evaluación sistemática de tu negocio, mediante 
el que se definen los objetivos a largo plazo, se identifican metas y objetivos y, muy 
importante: se desarrolla estrategias para alcanzar los objetivos y se localizan recursos 
para ponerlos en marcha. Es un proceso de decısıón contınuo que modela el 
desempeño de la organızacıón, tenıendo en cuenta las oportunıdades y las amenazas 
que enfrenta en su propıo medıo, además de las fuerzas y debılıdades de la 
organızacıón mısma. Bueno (2006) 
Planıfıcacıón: La planıfıcacıón supone trabajar en una mısma línea desde el comıenzo 
de un proyecto, ya que se requıeren múltıples accıones cuando se organıza cada uno 
de los proyectos. Su prımer paso, dıcen los expertos, es trazar el plan que luego será 
concretado Koontz. y Donnell (2014) 
 
Logro de objetıvos: Logro que la ınstıtucıón, persona, o grupo deba alcanzar al 
fınalızar un proceso educatıvo como resultado de las experıencıas de enseñanza-
aprendızaje ıntencıonalmente planıfıcadas a tal fın en el marco de la calıdad educatıva 
(Mınedu 2006) 
 
Evaluacıón de objetıvos: Es el proceso de estructuracıón de propósıtos de una 
determınada gestıón, para ello, es necesarıo expresarlos en térmınos objetıvables: 
acompañándolos con ınformacıón acerca del nıvel de complejıdad de las operacıones 
mentales ımplıcadas en su logro; la sıtuacıón educatıva en que va a ser trabajado; 
ındıcadores para la evaluacıón de su consecucıón; etc. Kaplan (2006) 
 
Captacıón de recursos: Es el proceso medıante el cual el comıté de recursos 
fınancıeros recoge recursos del públıco usuarıo y los utılıza como fuente de ıngresos. 
En el caso de la captacıón económıca ınstıtucıonal son todos los recursos que la 
comısıón obtıene a través de sus ınstrumentos de captacıón (venta de certıfıcados, 
solıcıtudes, exámenes, pruebas especıales, alquıleres.), que conforman los pasıvos del 






Formulacıón del problema 
     ¿En qué medıda el cumplımıento del planeamıento estratégıco está relacıonado al 
presupuesto en la Red de las Instıtucıones Educatıvas Rurales del Dıstrıto de Yonan 
2019? 
Justıfıcacıón del estudıo 
     El presente trabajo de ınvestıgacıón está orıentado prıncıpalmente a contrıbuır con 
el correcto funcıonamıento, desempeño del personal y calıdad educatıva, para lo cual 
se requıere la planeacıón estratégıca que ıncluye los recursos, materıales y el 
presupuesto para conseguırlo y mejorar el presupuesto con efıcıencıa y efıcacıa. 
Desde la aplıcacıón práctıca, es ımportante porque muchas veces exıste exceso de 
estrategıa que no se puede respaldar en presupuesto y luego no se puede hacer por 
falta de recursos. 
     Tambıén en esta ınvestıgacıón refrenda, de alguna manera, lo que dıce Bueno 
(2006) la gestıón estratégıca es un proceso global que apunta a la efıcacıa, ıntegrando 
la planıfıcacıón estratégıca (más comprometıda con la efıcıencıa) con otros sıstemas 
de gestıón, a la vez que responsabılıza a todos los gerentes por el desarrollo e 
ımplementacıón estratégıcos. Es un proceso de decısıón contınuo que modela el 
desempeño de la organızacıón, tenıendo en cuenta las oportunıdades y las amenazas 
que enfrenta en su propıo medıo, además de las fuerzas y debılıdades de la 
organızacıón mısma.  
     De acuerdo a los objetıvos del presente trabajo de ınvestıgacıón nos permıte 
establecer pautas y estrategıas para mejorar las practıcas rutınarıas de manejo de 
planeamıento estratégıco para generar un mejor presupuesto partıendo de una mejor 
partıcıpacıón de los actores educatıvos en la elaboracıón de un presupuesto concertado 
y consensuado. 
Desde la perspectıva de valor teórıco, permıte comparar la realıdad de estas varıables 
en la poblacıón, espacıo y tıempo con la teoría, en partıcular los lıneamıentos del 
Mınısterıo de educacıón. 
     Además de acuerdo a las evaluacıones para ratıfıcacıón a cargos dırectıvos 
tomados por el Mınısterıo de Educacıón se ha vısto que muchos de ellos no han tenıdo 
su presupuesto de ıngresos y egresos regıstrados adecuadamente en el lıbro de caja, 




herramıentas pertınentes para un mejor manejo del presupuesto que apunte al logro de 
los objetıvos estratégıcos. 
Desde el crıterıo metodológıcos, la ınvestıgacıón tıene utılıdad metodológıca, pues 
permıte confıgurar varıables de estudıo adaptadas a la realıdad ınvestıgada, 
dımensıonarlas y adaptar ınstrumentos de medıcıón y análısıs a fın de que estas 
varıables se puedan medır y analızar y de esta manera tener una ıdea objetıva, 
cıentífıca y técnıca sobre la realıdad que se ınvestıga. 
 
Justıfıcacıón Socıal, esta ınvestıgacıón busca contrıbuır de alguna manera en la mejora 
de la crısıs famılıar y socıal que se presenta no solo a nıvel de nuestra Red Educatıva 
Rural, sıno tambıén a nıvel nacıonal exıstıendo una defıcıencıa en el manejo de su 
presupuesto por lo que con este trabajo se mejora el nıvel de vıda de las famılıas 
porque tendrán en cuenta un mejor planeamıento estratégıco para la elaboracıón 
correcta del presupuesto a fın de elevar la calıdad de vıda.  
Hıpótesıs 
H1 El cumplımıento del planeamıento estratégıco está relacıonado al presupuesto en 
la red de las organizaciones estudiantiles rurales del dıstrıto de Pay Pay 2019. 
H0 El cumplımıento del planeamıento estratégıco no está relacıonado al presupuesto 
en la red de las organizaciones estudiantiles rurales del dıstrıto de Pay Pay 2019. 
Objetıvos 
General 
Determinar sı el cumplımıento del planeamıento estratégıco está relacıonado al 
presupuesto en la red de las ınstıtucıones educatıvas rurales del dıstrıto de Pay Pay 
2019 
Específıcos 
01.- Determınar el cumplımento de los planeamıentos estratégıcos en las ınstıtucıones 
educatıvas rurales del dıstrıto de Yonan 2019. 
02.- Determınar el nıvel del confeccıón y logro de presupuesto en la red de las 
ınstıtucıones educatıvas rurales del dıstrıto de Yonan 2019. 







Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y el presupuesto en las 
Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de Yonan-2019. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
VARIABLE 1 ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA SEGUNDA VARIABLE 
Ho Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico con principio de 
previsión en las I.E. de la RER del Distrito de Yonan-2019. 
H1 Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico con el principio de 
planeación en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de 
Yonan-2019. 
H2 Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico con organización en 
las Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de Yonan-2019. 
 H3 Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico con el principio de 
dirección en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de 
Yonan-2019. 
 H4 Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico con el principio de 
control en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de 
Yonan-2019. 
VARIABLE 2 ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA PRIMERA VARIABLE 
 H5 Existe relación significativa entre el presupuesto con la planificación en las 
Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de Yonan-2019.  
 H6 Existe relación significativa entre el presupuesto con formulación hacia el logro 
en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de Yonan-2019. 
 H7 Existe relación significativa entre el presupuesto con la evaluación del logro de 
objetivos en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de 
Yonan-2019. 
OBJETIVO GENERAL 
O1 Determinar la relación significativa entre planeamiento estratégico con principio 
de previsión en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de 
Yonan-2019. 
O2 Determinar la relación significativa entre planeamiento estratégico con principio 





 O3 Determinar la relación significativa entre planeamiento estratégico con principio    
de previsión en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de 
Yonan-2019. 
 O4 Determinar la relación significativa entre planeamiento estratégico con principio 
de previsión en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de 
Yonan-2019. 
 O5 Determinar la relación significativa entre planeamiento estratégico con la 
planificación en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito 
de Yonan-2019. 
 O6 Determinar la relación significativa entre planeamiento estratégico con la 
formulación hacia el logro en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Rural 
del Distrito de Yonan-2019. 
 O7 Determinar la relación significativa entre planeamiento estratégico con la 
evaluación del logro de objetivos en las Instituciones Educativas de la Red Educativa 






























II.  METODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
     De acuerdo al nivel es descrıptıvo, consıste en llegar a conocer las sıtuacıones, 
costumbres y actıtudes predomınantes a través de la descrıpcıón exacta de las 
actıvıdades, objetos, procesos y personas. Su meta no se lımıta a la recoleccıón de 
datos, sıno a la predıccıón e ıdentıfıcacıón de las relacıones que exısten entre dos o 
más varıables. Los ınvestıgadores no son meros tabuladores, sıno que recogen los 
datos sobre la base de una hıpótesıs o teoría, exponen y resumen la ınformacıón de 
manera cuıdadosa y luego analızan mınucıosamente los resultados, a fın de extraer 
generalızacıones sıgnıfıcatıvas que contrıbuyan al conocımıento Hernández, 
Fernández y Baptista (2003). 
 
     De acuerdo al tıpo de problema: Básica, porque la ınvestıgacıó busca la generacıón 
de conocımıento con aplıcacıón dırecta a los problemas de la realıdad educatıva. Esta 
se basa fundamentalmente en la aplıcacıón de las teorías  de la ınvestıgacıón básıca, 
ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto. Hernández, Fernández 
y Baptista (2003). 
 
     De acuerdo a la recoleccıón de datos: Cuantıtatıva, porque utılıza un procedımıento 
de decısıón que pretende señalar, entre cıertas alternatıvas, usando magnıtudes 
numérıcas que pueden ser tratadas medıante herramıentas del campo de la estadístıca 
generalızando empírıcamente relacıones entre varıables o dıstrıbucıones de éstas. 
Ávila (1990). 
  
     De acuerdo al método de ınvestıgacıón: 
     Hernández (2010) indica que los estudios correlaciónales tienen “como propósito 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular”. 
Es correlacıonal porque se busca una relacıón entre las varıables de estudıo y la 






2.1.2. Dıseño de ınvestıgacıón  
          El presente proyecto es descrıptıva, transversal, no experımental, de dıseño de 




M: Muestra de estudıo 
O1 : Cumplımıento de planeamıento estratégıco. 
r : Coeficiente de correlación entre varıable x y variable y. 
                         O2  : Dıseño y logro de presupuesto 
 
Tabla 5: Operacionalización de variables  
 
Matriz 1: Operación de la primera  variable planeamiento estrategico 








Se entienden por plan 
estratégico el conjunto de 
análisis, decisiones y 
acciones que una 
organización lleva a cabo 
para crear y mantener 
ventajas comparativas 
sostenibles a lo largo del 



















dırecta 1, 2, 
3,4. 
Capıtacıón 



























Matriz 2: Operatıvızacıón de la segunda  variable presupuesto 
Presupuesto El ınstrumento 
característico para la 
planıfıcacıón a corto y 
medıano plazo se 
denomına Presupuesto, 
pudıendo defınırse éste 
como la cuantıfıcacıón 
del conjunto de gastos a 
realızar por una empresa 
o entıdad en un perıodo 
determınado, junto con la 
prevısıón de ıngresos que 
es precıso obtener para la 
fınancıacıón de aquellos 
(Cádız, 2004: 15). 
 














































Fuente: Elaboración Propia 
2.3. Poblacıón, muestra y muestreo (ıncluır de seleccıón)  
Poblacıón 
     Carrasco (2006) plantea: “es el conjunto de todos los elementos (unıdades de 
análısıs) que pertenecen al ámbıto espacıal donde se desarrolla el trabajo el trabajo de 
ınvestıgacıón”. 
     La poblacıón está constıtuıda por 29 docentes pertenecıentes a la red de las 








     Hernández, Fernández y Baptısta (2010). Señala: “es un subgrupo de la poblacıón 
de ınterés sobre el cual se recolectarán datos, y que tıene que defınırse o delımıtarse 
de antemano con precısıón, éste deberá ser representatıvo de dıcha poblacıón [...]”. 
     La muestra es por convenıencıa y constara de los 29 docentes. 
2.4 Técnıcas e ınstrumentos de recoleccıón de datos, valıdez y confıabılıdad  
         Técnıcas de Recolección de Datos. 
Técnıca  
La Encuesta 
     Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) enfatizo: “El cuestionario se 
entrega al participante y este lo responde ya sea que acuda a un lugar para hacerlo 
(como ocurre cuando se llena formulario para solicitar empleo) o lo conteste en su 
lugar de trabajo, hogar o estudio”. 
      La técnica usada en la presente investigación para recoger las impresiones de los 
directivos y docentes de la Red Educativa Rural del distrito de Yonan es la Encuesta. 
Instrumento 
     También Hernández, Fernández y Baptista (2010), indico: “Recurso que utiliza 
el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 
mente”. 
     El instrumento usado en la presente investigación es el Cuestionario. 
 
 
     Según Sierra (2007) “El cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas 
cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación… 
para su contestación por la población o su muestra a que se extiende el estudio 
emprendido”. 
A través de los cuestionarios se aplican preguntas a una muestra determinada para 
obtener datos que luego se procesan para la obtención de resultados, lo cual nos 
permite conocer la percepción de un determinado grupo de personas respecto a las 







x) Ambos ınstrumentos han sıdo valıdados en confıabılıdad y constructo por parte  de   
expertos, los cuales han comprobado que hay suficiencia en los instrumentos utilizados 
en el presente trabajo. 
2.5 Procedimiento  
Se solicitó permiso a la red de las instituciones educativas rurales del distrito de Yonan 
para el desarrollo de la investigación, luego aceptada la colaboración de las 
instituciones se realizó una reunión con sus diferentes Directores  en forma individual, 
poniéndoles al corriente de la investigación, su importancia y agradeciéndoles por 
anticipado su participación 
También los Directores designaron a la persona de coordinación para la aplicación de 
los instrumentos al personal docente y se coordinó con el designado el día para la 
aplicación de los instrumentos, los mismos que generalmente fueron ese mismo día, 
concluido el tiempo de encuesta, se las recogió, se verifico que hayan sido 
adecuadamente contestadas. 
Posteriormente los datos de la encuesta fueron traslados a una hoja de cálculo (MS 
Excel) la misma donde se procesó el análisis estadístico descriptivo de las variables, 
obteniéndose la información descriptiva de esta y de sus dimensiones. 
Posteriormente con los datos organizados y calculadas las dimensiones y las variables 
se trasladaron estos datos al software SPSS versión 25 para su análisis inferencial, 
donde fueron procesados para su análisis estadístico para determinar la asociación 
entre las variables y las dimensiones. Aquellos cuyo p valor era mayor que 0.05 en la 
prueba demostraron la existencia de asociación y se procedió a calcular el Coeficiente 
de contingencia Chi Cuadrado para determinar su intensidad de asociación. Aquellas 
que fueron mayor a 0.05 se interrumpen el análisis por no haber asociación. 
 
2.6 Métodos de análısıs de datos 
     Estadística descriptiva 
La Estadística Descriptiva o Deductiva trata del recuento, ordenación y clasificación 
de los datos obtenidos por las observaciones. Se construyen tablas y se representan 
gráficos que permiten simplificar la complejidad de los datos que intervienen en la 




distribución. No se hace uso del Cálculo de Probabilidades y únicamente se limita a 
realizar deducciones directamente a partir de los datos y parámetros obtenidos. 
(Borrego, 2008) 
Estadista inferencial  
La Inferencia Estadística es la metodología tendente para hacer descripciones, 
predicciones, comparaciones y generalizaciones de una población estadística a partir 
de la información contenida en una muestra. Utiliza resultados obtenidos mediante la 
Estadística Descriptiva y se apoya fuertemente en el Cálculo de Probabilidades. 
(Borrego, 2008).  
 
2.7. Aspectos éticos  
En el presente trabajo se tomó en consideración los principios éticos y/o bioéticos como 
se detalla Fuente especificada no válida.:  
Principio de Autonomía, porque cada uno de los participantes luego de la información 
sobre el propósito de la investigación decidió voluntariamente su participación 
firmando el consentimiento informadoFuente especificada no válida.. 
Principio de Justicia, todos los participantes recibieron un trato justo, equitativo con 
respeto y amabilidad, además de la confidencialidad de la información brindada. 
En relación al rigor científico: 
Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de producir resultados creíbles, se 
puede alcanzar a través del compromiso del investigador con el informante en el 
transcurso de la investigación.  El compromiso trata de identificar los factores 
contextuales que inciden en los fenómenos de estudio. 
Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos significados en otros contextos donde se 
encuentren persona por experiencias semejantes. 
Audibilidad: Es el criterio de rigor en merito a los hallazgos, el estudio será audible 
cuando otro investigador pueda seguir claramente “el camino” de dirección usado por 
el investigador en el estudio, es decir otro investigador debe llegar a conclusiones 
similares y comparables al estudio. 
Confortabilidad: Tiene en cuenta la objetividad o neutralidad de la investigación, 
garantiza que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones estén apoyados por los 





III.  RESULTADOS 
3.1 Determinar el cumplimento del Planeamiento Estratégico en las  Instituciones 
Educativas Rurales del Distrito de Yonan 2019. 
 
Tabla 6: Nivel de cumplimento de los planeamientos estratégicos en las instituciones 









F % F % F % F % 
Coherente 11 38% 12 41% 11 38% 10 34% 
Ajustable 9 31% 6 21% 8 28% 10 34% 
Incoherente 9 31% 11 38% 10 34% 9 31% 
Total 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada. 
 
     En la tabla 6 se puede apreciar con respecto a la variable Planeamiento Estratégico 
que en la categoría Coherente obtuvo 34% (10 docentes), en la categoría Ajustable 
obtuvo 34% (10 docentes), y en la categoría Incoherente obtuvo 31% (9 docentes). A 
nivel dimensional, la dimensión Planificación, el mayor porcentaje lo obtuvo la 
categoría Coherente con 38% (11 docentes) y el menor porcentaje lo obtuvo las 
categorías Ajustable e Incoherente con 31% (9 docentes); la dimensión Formulación 
de Logro, el mayor porcentaje lo obtuvo la categoría Coherente con 41% (12 docentes) 
y el menor porcentaje lo obtuvo la categoría Ajustable con 21% (6 docentes); la 
dimensión Evaluación de objetivos, el mayor porcentaje lo obtuvo la categoría 
Coherente con 38% (11 docentes) y el menor porcentaje lo obtuvo la categoría 
Ajustable con 28% (8 docentes); estos resultados se muestran a continuación.  
 















Figura 1: Nivel de cumplimento de los planeamientos estratégicos en las instituciones 
educativas rurales del distrito de Yonan 2019. 
 
Fuente: Tabla 6. 
 
3.2 Determinar el nivel de Elaboración y logro de presupuesto en la red de las 
instituciones educativas rurales del distrito de Yonan 2019. 
 
Tabla 7: Nivel de confección y logro de presupuesto en la red de las instituciones educativas 







Organización Dirección Control Presupuesto 
F % F % F % F % F % F % 
Incoherente 16 55% 15 52% 18 62% 17 59% 17 59% 15 52% 
Ajustable 7 24% 5 17% 4 14% 7 24% 5 17% 7 24% 
Coherente 6 21% 9 31% 7 24% 5 17% 7 24% 7 24% 
Total 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada. 
 
En la tabla 7 se puede apreciar con respecto a la variable Presupuesto que en la categoría 
Incoherente obtuvo 52% (15 docentes), en la categoría Ajustable obtuvo 24% (7 
docentes), y en la categoría Coherente obtuvo 24% (7 docentes). A nivel dimensional, 
la dimensión Previsión, el mayor porcentaje lo obtuvo la categoría Incoherente con 55% 
(16 docentes) y el menor porcentaje lo obtuvo la categoría Coherente con 21% (6 
docentes); la dimensión Planeación, el mayor porcentaje lo obtuvo la categoría 
Incoherente con 52% (15 docentes) y el menor porcentaje lo obtuvo la categoría 
Ajustable con 17% (5 docentes); la dimensión Organización, el mayor porcentaje lo 
obtuvo la categoría Incoherente con 62% (18 docentes) y el menor porcentaje lo obtuvo 
la categoría Ajustable con 14% (4 docentes); la dimensión Dirección, el mayor 
porcentaje lo obtuvo la categoría Incoherente con 59% (17 docentes) y el menor 
porcentaje lo obtuvo la categoría Coherente con 17% (5 docentes); la dimensión 
Control, el mayor porcentaje lo obtuvo la categoría Incoherente con 59% (17 docentes) 
y el menor porcentaje lo obtuvo la categoría Ajustable con 17% (5 docentes);  






Figura 2: Nivel de confección y logro de presupuesto en la red de las instituciones educativas 
rurales del distrito de Yonan 2019. 
 
Fuente: Tabla 7. 
3.3 Determinar si existe asociación estadista significativa entre el cumplimento de 
los planeamientos estratégicos y el nivel de elaboracion y logro de presupuesto en la 
red de las instituciones educativas rurales del distrito de Yonan 2019.  
 
Hipótesis estadística 
Para la determinación si existe asociación estadística, se plantearon las siguientes 
hipótesis estadísticas de investigación: 
Ho:  No existe asociación estadista significativa entre el cumplimento del 
planeamiento estratégico y el nivel de elaboración y logro de presupuesto en la 
Red de las Instituciones Educativas Rurales del Distrito de Yonan 2019. 
  
Ha: Si existe asociación estadista significativa entre el cumplimento del 
planeamiento estratégico y el nivel de elaboración y logro de presupuesto en la 
Red de las Instituciones Educativas Rurales del Distrito de Yonan 2019. 
 
Estadística de contraste 
Después de hacer las hipótesis estadísticas, se procede a seleccionar el estadístico de 
contraste. Por ser las variables ordinales, se utilizará el estadístico chi cuadrado y para 
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Luego de aplicar la prueba estadística a los resultados se obtuvo los siguientes 
resultados. 
Resultados: 
Tabla 8: Tabla de contingencia entre cumplimiento de planeamiento estratégico y confección 





Incoherente Ajustable Coherente 
Planeamiento 
Estratégico 
Incoherente 10 0 0 10 
Ajustable 0 10 0 10 
Coherente 0 0 9 9 
Total 10 10 9 29 
Fuente: Resultados procesamiento de encuestas. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Tabla 9: Resultados de asociación estadística prueba de chi cuadrado entre cumplimiento de 
planeamiento estratégico y confección y logro de presupuesto 
 
 Valor Df Signif asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 58,000a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 63,650 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 28,000 1 ,000 
N de casos válidos 29   
Fuente: Resultados procesamiento de mediante Software SPSS 
 
Determinación de la intensidad de asociación 
Tabla 10: Intensidad de asociación entre cumplimiento de planeamiento estratégico y 







Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,743 ,000 
N de casos válidos 29  
 
Fuente: Resultados procesamiento de encuestas 
Conclusión estadística:  
Los resultados de la prueba estadística demuestran la hipótesis de investigación el 




de las instituciones educativas rurales del distrito de Yonan 2019 con lo que se logra 
el objetivo general de la presente investigación. 
 
3.4 Asociación entre las dimensiones de las variables 
3.4.1 Determinación de asociación entre las dimensiones de planeamiento estratégico 
 y la variable presupuesto 
 
3.4.1.1 Asociación entre la dimensión Planificación y la variable presupuesto 
 
Hipótesis estadística 
Para la determinación si existe asociación estadística, se plantearon las siguientes 
hipótesis estadísticas de investigación: 
Ho:  No existe asociación estadista significativa entre la dimensión Planificación y la 
variable presupuesto. 
  
Ha: Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión Planificación y la 
variable presupuesto. 
Estadística de contraste 
Después de hacer las hipótesis estadísticas, se procede a seleccionar el estadístico de 
contraste. Por ser las variables ordinales, se utilizará el estadístico chi cuadrado y para 
la intensidad de la asociación se utilizará el coeficiente de contingencia Chi cuadrado. 










Incoherente Ajustable Coherente 
Planificación 
Incoherente 10 1 0 11 
Ajustable 3 6 0 9 
Coherente 2 0 7 9 




Fuente: Resultados procesamiento de encuestas. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla 12: Resultados de asociación estadística prueba de chi cuadrado entre  la dimensión  
Planificación  y la variable presupuesto.  
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,872a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 31,882 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,868 1 ,000 
N de casos válidos 29   
Fuente: Resultados procesamiento de mediante Software SPSS 
 
Determinación de la intensidad de asociación 
Tabla 1: Intensidad de asociación entre la dimensión  Planificación  y el variable 






Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,718 ,000 
N de casos válidos 29  
Fuente: Resultados procesamiento de encuestas 
Conclusión estadística:  
Dado que p = 0. 000 menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa: “Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión 
Planificación y la variable presupuesto”  
Respecto a la intensidad de asociación entre las variables, dado que el coeficiente de 
contingencia Chi cuadrado tiene un (X2=0. 718, p=0. 000, alfa = 0.05) se afirma que 
la intensidad de asociación entre la dimensión Planificación y la variable presupuesto 
es alto.  
Dado que se logró empíricamente demostrar la relación entre las variables, queda 
demostrada la hipótesis de investigación. 
 










Para la determinación si existe asociación estadística, se plantearon las siguientes 
hipótesis estadísticas de investigación: 
Ho:  No existe asociación estadista significativa entre la dimensión Formulación de 
logro y la variable  Presupuesto. 
  
Ha: Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión Formulación de 
logro y la variable  Presupuesto.  
Estadística de contraste 
Después de hacer las hipótesis estadísticas, se procede a seleccionar el estadístico de 
contraste. Por ser las variables ordinales, se utilizará el estadístico chi cuadrado y para 
la intensidad de la asociación se utilizará el coeficiente de contingencia Chi cuadrado. 
Luego de aplicar la prueba estadística a los resultados se obtuvo los siguientes 
resultados. 
Resultados: 





Incoherente Ajustable Coherente 
Formula Logro 
Incoherente 11 1 0 12 
Ajustable 1 5 0 6 
Coherente 3 1 7 11 
Total 15 7 7 29 
 Fuente: Resultados procesamiento de encuestas. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla 14: Resultados de asociación estadística prueba de chi cuadrado entre  la dimensión  
Formulación de logro  y la variable presupuesto. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,837a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 28,366 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 13,355 1 ,000 
N de casos válidos 29   






Determinación de la intensidad de asociación 
Tabla 15: Intensidad de asociación entre la dimensión  Formulación de logro   y el variable 






Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,706 ,000 
N de casos válidos 29  
Fuente: Resultados procesamiento de encuestas 
 
Conclusión estadística:  
Dado que p = 0. 000 menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa: “Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión 
Formulación de logro y la variable  Presupuesto”. 
Respecto a la intensidad de asociación entre las variables, dado que el coeficiente de 
contingencia Chi cuadrado tiene (X2=0. 706, p=0. 000, alfa = 0.05) se afirma que la 
intensidad de asociación entre la dimensión Formulación de logro y la variable 
Presupuesto es alto.   
Dado que se logró empíricamente demostrar la relación entre las variables, queda 
demostrada la hipótesis de investigación.  
 




Para la determinación si existe asociación estadística, se plantearon las siguientes 
hipótesis estadísticas de investigación: 
Ho:  No existe asociación estadista significativa entre la dimensión evaluación de 
objetivos y la variable Presupuesto. 
  
Ha: Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión evaluación de 
objetivos y la variable Presupuesto. 




Después de hacer las hipótesis estadísticas, se procede a seleccionar el estadístico de 
contraste. Por ser las variables ordinales, se utilizará el estadístico chi cuadrado y para 
la intensidad de la asociación se utilizará el coeficiente de contingencia Chi cuadrado. 
Luego de aplicar la prueba estadística a los resultados se obtuvo los siguientes 
resultados. 
Resultados: 






Incoherente Ajustable Coherente 
Evaluación  
Objetivos 
Incoherente 10 1 0 11 
Ajustable 3 5 0 8 
Coherente 2 1 7 10 
Total 15 7 7 29 




Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla 17: Resultados de asociación estadística prueba de chi cuadrado entre  la dimensión  
evaluación de objetivos  y la variable Presupuesto. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 25,561a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 26,253 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,628 1 ,000 
N de casos válidos 29   
Fuente: Resultados procesamiento de mediante Software SPSS 
 
Determinación de la intensidad de asociación 
Tabla 18: Intensidad de asociación entre la dimensión  evaluación de  objetivos  y la 






Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,684 ,000 
N de casos válidos 29  






Conclusión estadística:  
Dado que p = 0. 000 menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa: “Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión evaluación 
de objetivos y la variable Presupuesto”. 
Respecto a la intensidad de asociación entre las variables, dado que el coeficiente de 
contingencia Chi cuadrado tiene un valor (X2=0. 684, p=0. 000, alfa = 0.05) se afirma 
que la intensidad de asociación entre la dimensión evaluación de objetivos y la variable 
Presupuesto es medio alto.  
Dado que se logró empíricamente demostrar la relación entre las variables, queda 
demostrada la hipótesis de investigación.  
 
3.4.2 Determinación de asociación entre las dimensiones de presupuesto y el variable
 planeamiento estratégico 
 
3.4.2.1 Asociación entre la dimensión  Principio de Previsión  y la variable 
 Planeamiento Estratégico. 
 
Hipótesis estadística 
Para la determinación si existe asociación estadística, se plantearon las siguientes 
hipótesis estadísticas de investigación: 
Ho:  No existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio de 
Previsión y la variable Planeamiento Estratégico. 
 Ha: Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio de 
Previsión y la variable Planeamiento Estratégico.  
 
Estadística de contraste 
Después de hacer las hipótesis estadísticas, se procede a seleccionar el estadístico de 
contraste. Por ser las variables ordinales, se utilizará el estadístico chi cuadrado y para 
la intensidad de la asociación se utilizará el coeficiente de contingencia Chi cuadrado. 













Incoherente Ajustable Coherente 
Previsión 
Incoherente 10 4 2 16 
Ajustable 0 3 2 5 
Coherente 0 3 5 8 
Total 10 10 9 29 
 
Fuente: Resultados procesamiento de encuestas. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla 20: Resultados de asociación estadística prueba de chi cuadrado entre  la dimensión  
Principio de Previsión  y la variable Planeamiento Estratégico. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,960a 4 ,007 
Razón de verosimilitud 17,526 4 ,002 
Asociación lineal por lineal 10,968 1 ,001 
N de casos válidos 29   
Fuente: Resultados procesamiento de mediante Software SPSS 
 
Determinación de la intensidad de asociación 
Tabla 21: Intensidad de asociación entre la dimensión Principio de Previsión   y la variable 






Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,570 ,007 
N de casos válidos 29  
Fuente: Resultados procesamiento de encuestas 
 
Conclusión estadística:  
Dado que p = 0. 007 menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa: “Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio 
de Previsión y la variable  Planeamiento Estratégico”. 
Respecto a la intensidad de asociación entre las variables, dado que el coeficiente de 




intensidad de asociación entre la dimensión Principio de Previsión y la variable 
Planeamiento Estratégico es medio.  
Dado que se logró empíricamente demostrar la relación entre las variables, queda 
demostrada la hipótesis de investigación. 
3.4.2.2 Asociación entre la dimensión Principio de Planeación y la variable 
 Planeamiento Estratégico. 
Hipótesis estadística 
Para la determinación si existe asociación estadística, se plantearon las siguientes 
hipótesis estadísticas de investigación: 
Ho:  No existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio de 
Planeación y la variable Planeamiento Estratégico. 
  
Ha: Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio de 
Planeación y la variable Planeamiento Estratégico. 
Estadística de contraste 
Después de hacer las hipótesis estadísticas, se procede a seleccionar el estadístico de 
contraste. Por ser las variables ordinales, se utilizará el estadístico chi cuadrado y para 
la intensidad de la asociación se utilizará el coeficiente de contingencia Chi cuadrado. 
Luego de aplicar la prueba estadística a los resultados se obtuvo los siguientes 
resultados. 
Resultados: 
Tabla 22: Tabla de contingencia entre la dimensión  Principio de Planeación   y la variable 
Planeamiento Estratégico.  
 
 
Planeamiento Estratégico  
Total 
Incoherente Ajustable Coherente 
Planeación 
Incoherente 10 3 2 15 
Ajustable 0 5 0 5 
Coherente 0 2 7 9 
Total 10 10 9 29 








Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla 23: Resultados de asociación estadística prueba de chi cuadrado entre la 
dimensión  Principio de Planeación  y la variable Planeamiento Estratégico. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,265a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 28,289 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,196 1 ,000 
N de casos válidos 29   
Fuente: Resultados procesamiento de mediante Software SPSS 
 
Determinación de la intensidad de asociación 
Tabla 24: Intensidad de asociación entre la dimensión  Principio de Planeación  y la 







Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,689 ,000 
N de casos válidos 29  
Fuente: Resultados procesamiento de encuestas 
 
Conclusión estadística:  
Dado que p = 0. 000 menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa: “Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio 
de Planeación y la variable Planeamiento Estratégico”  
Respecto a la intensidad de asociación entre las variables, dado que el coeficiente de 
contingencia Chi cuadrado tiene (X2=0. 689, p=0. 000, alfa = 0.05) se afirma que la 
intensidad de asociación entre la dimensión Principio de Planeación y la variable 
Planeamiento Estratégico es medio alto.  
Dado que se logró empíricamente demostrar la relación entre las variables, queda 
demostrada la hipótesis de investigación. 
3.4.2.3 Asociación entre la dimensión Principio de Organización y la variable 









Para la determinación si existe asociación estadística, se plantearon las siguientes 
hipótesis estadísticas de investigación: 
Ho:  No existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio de 
Organización y la variable Planeamiento Estratégico. 
  
Ha: Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio de 
Organización y la variable Planeamiento Estratégico. 
Estadística de contraste 
Después de hacer las hipótesis estadísticas, se procede a seleccionar el estadístico de 
contraste. Por ser las variables ordinales, se utilizará el estadístico chi cuadrado y para 
la intensidad de la asociación se utilizará el coeficiente de contingencia Chi cuadrado. 
Luego de aplicar la prueba estadística a los resultados se obtuvo los siguientes 
resultados. 
Resultados: 





Planeamiento Estratégico  
Total 
Incoherente Ajustable Coherente 
Organización 
Incoherente 10 6 2 18 
Ajustable 0 4 0 4 
Coherente 0 0 7 7 
Total 10 10 9 29 
Fuente: Resultados procesamiento de encuestas. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla 26: Resultados de asociación estadística prueba de chi cuadrado entre  la dimensión 
Principio de Organización y la variable Planeamiento Estratégico. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,783a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 29,922 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,153 1 ,000 
N de casos válidos 29   





Determinación de la intensidad de asociación 
Tabla 27: Intensidad de asociación entre la dimensión Principio de  Organización y la 






Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,699 ,000 
N de casos válidos 29  
Fuente: Resultados procesamiento de encuestas 
 
Conclusión estadística:  
Dado que p = 0. 000 menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa: “Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio 
de Organización y la variable Planeamiento Estratégico”  
Respecto a la intensidad de asociación entre las variables, dado que el coeficiente de 
contingencia Chi cuadrado tiene (X2=0. 699, p=0. 000, alfa = 0.05) se afirma que la 
intensidad de asociación entre la dimensión Principio de Organización y la variable 
Planeamiento Estratégico es medio alto.  
Dado que se logró empíricamente demostrar la relación entre las variables, queda 
demostrada la hipótesis de investigación. 
3.4.2.4 Asociación entre la dimensión Principio de Dirección y la variable 
 Planeamiento Estratégico 
 
Hipótesis estadística 
Para la determinación si existe asociación estadística, se plantearon las siguientes 
hipótesis estadísticas de investigación: 
Ho:  No existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio de 
Dirección y la variable Planeamiento Estratégico. 
  
Ha: Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio de 
Dirección y la variable Planeamiento Estratégico.  




Después de hacer las hipótesis estadísticas, se procede a seleccionar el estadístico de 
contraste. Por ser las variables ordinales, se utilizará el estadístico chi cuadrado y para 
la intensidad de la asociación se utilizará el coeficiente de contingencia Chi cuadrado. 




Tabla 28: Tabla de contingencia entre la dimensión Principio de Dirección  y la variable 
Planeamiento Estratégico.  
 
 
Planeamiento Estratégico  
Total 
Incoherente Ajustable Coherente 
Dirección 
Incoherente 10 5 2 17 
Ajustable 0 4 0 4 
Coherente 0 1 7 8 
Total 10 10 9 29 
Fuente: Resultados procesamiento de encuestas. 
  
Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla 29: Resultados de asociación estadística prueba de chi cuadrado entre la 
dimensión Principio de Dirección y la variable Planeamiento Estratégico. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 24,780a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 26,211 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,346 1 ,000 
N de casos válidos 29   
Fuente: Resultados procesamiento de mediante Software SPSS 
 
Determinación de la intensidad de asociación 
Tabla 2: Intensidad de asociación entre la dimensión Principio de Dirección y la 







Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,679 ,000 




Fuente: Resultados procesamiento de encuestas 
 
Conclusión estadística:  
Dado que p = 0. 000 menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa: “Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio 
de Dirección y la variable  Planeamiento Estratégico”  
Respecto a la intensidad de asociación entre las variables, dado que el coeficiente de 
contingencia Chi cuadrado tiene (X2=0. 679, p=0. 000, alfa = 0.05) se afirma que la 
intensidad de asociación entre la dimensión Principio de Dirección y la variable 
Planeamiento Estratégico es medio alto.  
Dado que se logró empíricamente demostrar la relación entre las variables, queda 
demostrada la hipótesis de investigación. 
3.4.2.5 Asociación entre la dimensión Principio de Control y la variable 
 Planeamiento Estratégico 
 
Hipótesis estadística 
Para la determinación si existe asociación estadística, se plantearon las siguientes 
hipótesis estadísticas de investigación: 
Ho:  No existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio de 
Control y la variable Planeamiento Estratégico. 
Ha: Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio de 
Control y la variable Planeamiento Estratégico.  
Estadística de contraste 
Después de hacer las hipótesis estadísticas, se procede a seleccionar el estadístico de 
contraste. Por ser las variables ordinales, se utilizará el estadístico chi cuadrado y para 
la intensidad de la asociación se utilizará el coeficiente de contingencia Chi cuadrado. 
















Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,679 ,000 
N de casos válidos 29  
Fuente: Resultados procesamiento de encuestas. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla 31: Resultados de asociación estadística prueba de chi cuadrado entre  la dimensión 
Principio de Control y la variable Planeamiento Estratégico. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,992a 4 ,001 
Razón de verosimilitud 21,493 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 13,395 1 ,000 
N de casos válidos 29   
Fuente: Resultados procesamiento de mediante Software SPSS 
 
Determinación de la intensidad de asociación 
Tabla 32: Intensidad de asociación entre la dimensión Principio de Control  y la variable 






Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,639 ,001 
N de casos válidos 29  
Fuente: Resultados procesamiento de encuestas 
 
Conclusión estadística:  
Dado que p = 0. 001 menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa: “Si existe asociación estadista significativa entre la dimensión Principio 
de Control y la variable Planeamiento Estratégico”  
Respecto a la intensidad de asociación entre las variables, dado que el coeficiente de 
contingencia Chi cuadrado tiene (X2=0. 639, p=0. 001, alfa = 0.05) se afirma que la 
intensidad de asociación entre la dimensión Principio de Control y la variable 




Dado que se logró empíricamente demostrar la relación entre las variables, queda 


















IV.  DISCUSIÓN 
     El nivel de cumplimiento de planeamiento estratégico en las instituciones 
educativas rurales del distrito de Yonan 2019, no tuvo una tendencia definida, 
similares porcentajes hubo para la categoría coherente (38%), para la categoría 
ajustable (31%) y para la categoría incoherente (31%). Estos resultados coinciden con 
los hallados por Araujo (2005) quien señala que este planeamiento es el resultado del 
desempeño de la institución, es importante señalar que el presupuesto es para todo el 
año, y debe hacerse de tal forma que motive y mantenga la motivación de sus 
financistas. 
     Estos resultados también coinciden con Manrique (2008) quien señala que la 
gestión gerencial está vinculada al planeamiento estratégico, el mismo que depende de 
la gestión del director principalmente, sin embargo, a veces se impone la comunidad 
educativa. Es típico que en las zonas rurales como las del antecedente la comunidad 
educativa no intervenga y sea el director quien decida el planeamiento estratégico de 
la institución con sus docentes, dada los escases de recursos, se requiere liderazgo de 
la dirección, pues mucho de estos planeamientos cuentan con acciones, pero con pocos 
recursos, pues los recursos económicos y financieros son escasos, sin embargo, las 
autoridades educativas pueden coordinar con el gobierno local para financiarse. 
     Por su parte Ramón (2010)  señala que el planeamiento puede financiarse mediante 
gestión con diferentes protagonistas o grupos de interés del lugar, auspiciadores, 
empresas privadas etc. Si bien es difícil, hay muchos antecedentes de éxito. También 
coincidimos con el antecedente en el sentido que el planeamiento estratégico es tan 
efectivo y  temerario como la capacidad del director y la institución ya que dentro de 
las funciones principales de los responsables del gobierno de la institución educativa,  
se encuentra la de la elección del futuro y del camino a seguir para hacerlo realidad. 
En este sentido, los directores demuestran con sus  habilidades, conocimientos y 
capacidades en la elaboración y práctica su plan estratégico, y hacerlo de forma 
eficiente y eficaz. La planificación estratégica dirigirá el modelo sistemático de 
actuación en aquellos aspectos de importancia decisiva para el desarrollo de la 
institución educativa de la que es responsable, aunque para la sociedad es un lugar 
más, no lo es así para los alumnos, pues cada año en la escuela se espera que influya 




su función. Es así como la planificación estratégica, que incluya hasta la última 
asignatura. 
     En esta línea de ideas nuestros resultados concuerdan con Pasos (2015) y guardan 
paralelo con el hecho de que existen una serie de factores internos como la escasez de 
recursos materiales, financieros y el tiempo que unidos a factores contextuales como 
la situación de vida del maestro rural lejos de su familia, o con su familia en lugares 
rurales y carentes de infraestructura social, entre otros, dificultan la aplicación de las 
propuestas innovadoras ante situaciones como pobreza extrema, desnutrición, trabajo 
infantil, pues muchos niños no irán a trabajar porque eufemísticamente ayudan a sus 
padres, pero lo cierto es que contra sus derechos del niño trabaja con sus padres para 
sobrevivir, siendo la renuncia a la educación  o su ausentismo la cruda realidad de lo 
que tienen que afrontar las propuestas innovadoras. Por otro lado, también 
concordamos con el antecedente en el sentido de la relación con los padres de familia 
se caracteriza en significativo porcentaje por la desconfianza y el distanciamiento que 
impide convertirlos en aliados de la tarea educativa, sin embargo, muchos padres ven 
en la educación la salida de sus hijos de la pobreza, aunque es un camino distante, 
saben que muchos siguieron ese camino y fueron a mejores destinos, mientras que 
muchos de ellos que no accedieron a la educación, siguen como sus padres, por eso 
darán todo porque sus hijos estudien. En este antecedente se aprecia la importancia de 
la participación de la familia en la gestión educativa, por ello existe la diferencia entre 
los alumnos que tienen el apoyo de sus padres, aunque carezcan de las necesidades 
mínimas y aquellos que no y tienen que renunciar a sus derechos a la educación por el 
trabajo infantil, eufemísticamente llamado ayuda a la economía familiar, ayuda a sus 
padres en las labores del campo. 
 
     Respecto al nivel de elaboración y logro de presupuesto en la Red de las 
Instituciones Educativas Rurales del Distrito de Yonan 2019 se encontró una tendencia 
hacia la categoría incoherente (52%) y similares proporciones para las categorías 
ajustable y coherente (24%).  Estos resultados coinciden con los hallados por Cornejo 
(2006) quien señala que la a idea de presupuesto supone una previsión de las finanzas 
para elaborar un presupuesto se requiere cierta anticipación no sólo de los gastos que 
se deberán realizar en el tiempo determinado si no también los beneficios que recibirá 
la comunidad educativa,  y tiene para negociar, pues los padres de familia es toda una 




que encontrar el financiamiento mínimo para un director que sabe valorar su 
comunidad educativa y se ha ganado su consideración tiene muchas vías para financiar 
su escuela, en su comunidad educativa esta su valor, además, la institución en el pueblo 
es como la marca, que él debe cuidar y mantener el mayor valor en el lugar y por qué 
no en la provincia. 
     Nuestros resultados también coinciden con Núñez (2014) quien señala la 
importancia de una gestión de proyectos en la institución educativa ya que estos 
proyectos pueden ser apadrinados y ser tan variados como la implementación de un 
baño, reparación de una puerta, etc. Por otra parte uno de los activos más importantes 
de la  institución educativa es los padres de familia, por su participación y porque a 
través de ellos se pueden hacer actividades comunitarias. Los proyectos también son 
generadores de aliados y multiplicadores de poder como convenios con la posta 
médica, con la policía, con el municipio, la gestión de programas sociales, todo ello 
requiere de directores capaces y con capacidad de gestión. 
 
     Se encontró alta correlación entre cumplimiento de planeamiento estratégico y 
elaboración y logro de presupuesto en la red de las Instituciones Educativas Rurales 
del Distrito de Yonan 2019. Estos resultados coinciden con Yauri (2015) quien señala 
que el presupuesto es tan efectivo como el planeamiento estratégico pues es este el que 
atrae su financiamiento, tiene que ser su planeamiento un balance entre las 
recompensas a corto plazo para motivar y justificar su sacrificio y largo plazo para que 
contribuya a su incremento de capital, entendiendo por este el incremento de 
infraestructura, en aulas, equipos y demás que contribuyan a la institución. 
     Uno de los antecedentes más importantes con los que concordamos es el de 
Velásquez (2013) quien es un ejemplo de planeamiento estratégico y presupuesto a 
través del presupuesto participativo, donde ilustra el poder de la comunidad educativa 
para el logro de la infraestructura de sus hijos. Desarrollando una acción sinérgica 
comunidad de padres de familia – escuela y es que existen muchos instrumentos 
administrativos mediante los cuales el director con un adecuado planeamiento 







V.  CONCLUSIONES 
1).  Del presente estudio se determinó que el planeamiento estratégico tiene relación 
significativa directa con la dimensión fase de previsión según los maestros de las Instituciones 
Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de Yonan – 2019, hallándose un coeficiente 
de correlación Chi-cuadrado de Pearson de 0,816, cuyo nivel de significancia 0,000 demuestra 
un nivel de relación alto entre ambas variables.  
2). Del presente estudio se determinó que el planeamiento estratégico tiene relación 
significativa directa con la dimensión fase de planeación  según los maestros de las Instituciones 
Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de Yonan – 2019, hallándose un nivel de 
relación alto entre ambas variables.  
3). Del presente estudio se determinó que el planeamiento estratégico tiene relación 
significativa directa con la dimensión coordinación según los maestros de las Instituciones 
Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de Yonan – 2019, hallándose un nivel de 
relación alto entre ambas variables.  
4). Del presente estudio se determinó que el planeamiento estratégico tiene relación 
significativa directa con la dimensión dirección según los maestros de las Instituciones 
Educativas de la Red Educativa Rural del Distrito de Yonan – 2019, hallándose un nivel de 
relación alto entre ambas variables.  
 5).  Del presente estudio se determinó que el planeamiento estratégico tiene relación 
significativa directa con la dimensión control según los maestros de las Instituciones Educativas 
de la Red Educativa Rural del Distrito de Yonan – 2019, hallándose un nivel de relación alto 
entre ambas variables. 
6).  Se logró demostrar estadísticamente que existe alta asociación entre el planeamiento 
estratégico, elaboración y logro del presupuesto en la Red de las Instituciones Rurales del 











VI.  RECOMENDACIONES 
1) A la Unidad de Gestión Educativa Local recomendar que realice talleres referentes a la 
elaboración del planeamiento estratégico y presupuesto. 
 
2) A los Directores se recomienda capacitar a los maestros sobre planeamiento estratégico, 
sobre todo las herramientas de gestión de que dispone. 
 
3) A los Directores se recomienda  tener más liderazgo con la comunidad educativa ya que 
en ella está la fuente de ingresos. 
 
4) A los Coordinadores de la Red Educativa Rural del Distrito de Yonan 2019 se 
recomienda  poner en valor la institución educativa haciéndola que ocupe su lugar y rol 
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ANEXO 03: CUESTIONARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Estimado Docente: 
El presente cuestionario es para medir las percepciones que usted tiene respecto al logro de 
los objetivos estratégicos en la Institución educativa, dichos datos están en materia de 
investigación educativa en cumplimiento a estudios de maestría. 
Se agradece responder con toda sinceridad los enunciados propuestos, no se consignan 
nombres dado que es completamente anónimo: 
Instrucciones: 
Marque con una X alguna de las alternativas siguientes 
Siempre (5) Casi Siempre (4) A Veces (3) Casi Nunca (2) Nunca (1) 
 
 Dimensión 1: Planificación 5 4 3 2 1 
1 La planificación, hace explícito el sistema de valores y principios de la 
organización proponiendo un proyecto común sobre su futuro. 
    
2 La planificación permite imaginar el futuro deseado de la organización.      
3 La planificación contribuye a revisar y actualizar la misión y los objetivos 
institucionales, fomentando un mayor compromiso de todos los miembros 
con estos elementos claves. 
    
4 La planificación recoge la situación de partida y describe los contratiempos 
y las evoluciones acaecidas en el entorno 
    
5 La planificación hace que las elecciones efectuadas y los resultados 
alcanzados sean más comprensibles para el conjunto de la organización. 
    
6 El sistema de archivos permite la facilidad de manipulación y atención 
directa al usuario 
    
7 Existe un control y exposición visible para el sistema de orden documentario 
por cada año 
    
8 El archivo documentario se encuentra actualizado en el sistema informático      
 Dimensión 2: Formulación hacia el logro      
9 Se prevén las metas establecidas en función a la Misión y Visión en materia 
curricular 
    
10 Se realizan los procesos con matrices para la determinación del logro deseado 
por cada área 
    
11 Se implementan acciones de mejoramiento continuo para alcanzar las metas 
previstas 
    
12 Se estructura los talleres pedagógicos en coherencia con la ejecución 
curricular 
    




14 Los procesos de aplicación están acorde a la planificación de logros del plan 
anual institucional 
    
15 Existe coherencia con la articulación y diversificación para superar dificultades 
encontradas en el FODA 
    
16 Los objetivos estratégicos se articulan como ejes transversales para el logro en 
común 
    
17 Se utilizan los medios y materiales dispuestos por el Ministerio de educación en 
función al objetivo a lograr 
    
18 Se utilizan diversos medios para alcanzar estándares de aprendizaje de los 
estudiantes 
    
19 Se explicitan los diversos medios por áreas para superar dificultades de 
aprendizaje 
    
20 Los asuntos importantes se discuten con frecuencia en la organización y hay 
acuerdo sobre los valores de la organización. 
    
 Dimensión 3: Evaluación del logro de objetivos      
21 La misión actual de la organización refleja claramente que hace la organización, 
para quién y por qué es importante. 
    
22 La organización refleja normalmente sus puntos fuertes y débiles y las 
oportunidades y riesgos existentes. 
    
23 La organización tiene unos objetivos claros.      
24 A la organización le resulta fácil dar prioridad, hacer una distinción entre lo que 
se debe hacer y lo que se quiere hacer. 
    
25 La organización tiene claro los indicadores con los que se mide el impacto de 
su trabajo. 
    
26 La estructura interna de la organización funciona con eficacia y eficiencia.      
27 El trabajo realizado por la organización encaja de forma coherente, las 
diferentes áreas de trabajo encajan respectivamente. 
    
28 Los contextos externos e internos con los que funciona la organización son 
relativamente estables y no se han producido cambios importantes durante el 
pasado año. 






CERTIFICADO DE VALIDACION DEL CONTENIDO QUE MIDE EL PLANEAMIENTO 






































El presente cuestionario tiene por objetivo recopilar información sobre las implicaciones del 
Presupuesto en la Gestión Financiera de esta institución Educativa. Los resultados de esta 
investigación servirán para mejorar la calidad de la gestión. 
ESPECIALIDAD:  GRADO:  GENERO:  
Recomendación: 
 
Lea los enunciados detenidamente y marque con una equis (x) en un casillero por pregunta. 
Cada número equivale valorativamente a: 
 
5 - Siempre 4 - Casi siempre 3 = A veces sí a veces no 











































































 Predictibilidad      
Se confecciona el documento de ingresos y gastos para cada año escolar.      
Objetivo      
Se elabora el documento de ingresos y gastos de acuerdo a los objetivos del 
plan anual de la institución educativa. 
















Claridad      
Se indican con precisión las fuentes de los ingresos del presupuesto.      
Se indican con precisión el objetivo del gasto en el presupuesto.      
Periodicidad      
















Autoridad      
La elaboración del documento presupuestario es dirigida por el Director.      
La confección del presupuesto es respaldada por las autoridades de la 
institución educativa. 
     
Coordinación      
Existe relación entre los objetivos establecidos en el plan anual y los 
programas de gasto del documento presupuestario. 
     
Participación      
Participan el personal Directivo en la confección del documento 
presupuestario. 
     
Participan los profesores en la elaboración del documento presupuestario.      
Los padres de familia presentan propuesta en la confección del presupuesto. 
     
Oportunidad      
Es aprobado el documento de ingresos y gastos en la fecha convenida.      




Los recursos disponibles se utilizan solamente para alcanzar los objetivos 
del plan anual. 



















Orden      
Los gastos de los recursos se dan en la función de los diferentes niveles de 
logro de los objetivos. 
     
Equilibrio      
Existe equilibrio entre los ingresos y gastos del documento presupuestario.      
Excepción      
Se supervisa el desarrollo de las actividades para generar ingresos. 
Se demuestra eficiencia en la consecuencia de los objetivos fijados en el 
documento de ingresos y gastos. 
     
Se compara permanentemente lo presupuestado y lo realizado para conocer 
el grado de cumplimiento del presupuesto. 






































CERTIFICADO DE VALIDACION POR EXPERTOS 
 
OBSERVACIONES (Precisar si hay observaciones) …………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable   (      )    Aplicable después de corregir  (     )    No Aplicable   (      ) 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr.    Mg. ………………………………… 
………………………………………………………………………… 
DNI N° : ………………………………… 
Especialidad del Validador: ………………………………………………………….. 
 
                                                                         …………… de …………del 2019 
Pertinencia: El ítem corresponde al marco teórico formulado 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión especifica del 
constructo. 
Claridad: Se entiende sij dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 






                                                              …………………………………… 








Anexo 05: Matriz de validación de experto “Ficha de Observación de Planeamiento Estratégico” 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN: “FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO” 
TITULO DE LA TESIS: RELACION ENTRE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO EN LA RED DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DISTRITO DE YONAN 2019. 
 
Puntuación de Escala 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 






























































entre el ítem 
y la  
opción de 
respuesta 



























 1) La planificación, hace explícito el sistema de valores y 
principios de la organización proponiendo un proyecto 
común sobre su futuro. 
              
2) La planificación permite imaginar el futuro deseado de 
la organización. 
              
3) La planificación contribuye a revisar y actualizar la 
misión y los objetivos institucionales, fomentando un 
mayor compromiso de todos los miembros con  estos 
elementos claves. 
              
4) La planificación recoge la situación de partida y describe 
los contratiempos y las evoluciones acaecidas en el 
entorno 




5) La planificación hace que las elecciones efectuadas y los 
resultados alcanzados sean más comprensibles para el 
conjunto de la organización. 
              
6) El sistema de archivos permite la facilidad de 
manipulación y atención directa al usuario 
              
7) Existe un control y exposición visible para el sistema de 
orden documentario por cada año 
              
8) El archivo documentario se encuentra actualizado en el 
sistema informático 


















 9) Se prevén las metas establecidas en función a la Misión 
Visión en materia curricular 
              
10) Se realizan los procesos con matrices para la 
determinación del logro deseado por cada área 
              
11) Se implementan acciones de mejoramiento continuo 
para alcanzar las metas previstas 
              
12) Se estructura los talleres pedagógicos en coherencia con 
la ejecución curricular 
              
13) Existe un control de logro respecto a la tarea educativa 
en materia curricular 
              
14) Los procesos de aplicación están acorde a la 
planificación de logros del plan anual institucional 
              
15) Existe coherencia con la articulación y diversificación para 
superar dificultades encontradas en el FODA 
              
16) Los objetivos estratégicos se articulan como ejes 
transversales para el logro en común 
              
17) Se utilizan los medios y materiales dispuestos por el 
Ministerio de educación en función al objetivo a lograr  
              
18) Se utilizan diversos medios para alcanzar estándares de 
aprendizaje de los estudiantes 
              
19) Se explicitan los diversos medios por áreas para superar 
dificultades de aprendizaje 
              
20) Los asuntos importantes se discuten con frecuencia en la 
organización y hay acuerdo sobre los valores de la 
organización. 























 21) La misión actual de la organización refleja claramente que 
hace la organización, para quién y por qué es importante. 
              
22) La organización refleja normalmente sus puntos fuertes y 
débiles y las oportunidades y riesgos existentes. 




23) La organización tiene unos objetivos claros.               
24) A la organización le resulta fácil dar prioridad, hacer una 
distinción entre lo que se debe hacer y lo que se quiere 
hacer. 
              
25) La organización tiene claro los indicadores con los que se 
mide el impacto de su trabajo. 
              
26) La estructura interna de la organización funciona con 
eficacia y eficiencia. 
              
27) El trabajo realizado por la organización encaja de forma  
oherente, las diferentes áreas de trabajo encajan 
respectivamente. 














MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
Nombre del instrumento: 
“Cuestionario de Planeamiento Estratégico” 
Objetivo: Determinar el Planteamiento Estratégico en la Red de las Instituciones Educativas 
Rurales del Distrito de Yonan 2019. 
Dirigido a: Docentes pertenecientes a la Red de las Instituciones Educativas Rurales del 
Distrito de Yonan 2019. 




























Anexo 06: Matriz de validación de experto “Ficha de Observación de Presupuesto” 
MATRIZ DE VALIDACIÓN “FICHA DE OBSERVACIÓN DE PRESUPUESTO” 
TITULO DE LA TESIS:  
RELACION ENTRE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO EN LA RED DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS RURALES DEL DISTRITO DE YONAN 2019 
Puntuación de Escala 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 





































































entre el ítem 
y la  
opción de 
respuesta 























 Predictibilidad               
Se confecciona el documento de ingresos y gastos para cada 
año escolar. 
              
Objetivo               
Se elabora el documento de ingresos y gastos de acuerdo a los 
objetivos del plan anual de la institución educativa. 















Claridad               
Se indican con precisión las fuentes de los ingresos del 
presupuesto. 
              
Se indican con precisión el objetivo del gasto en el 
presupuesto. 
              
Periodicidad               
















Autoridad               
La elaboración del documento presupuestario es dirigida por 
el Director. 




La confección del presupuesto es respaldada por las 
autoridades de la institución educativa. 
              
Coordinación               
Existe relación entre los objetivos establecidos en el plan anual 
y los programas de gasto del documento presupuestario. 
              
Participación               
Participan el personal Directivo en la confección del 
documento presupuestario. 
              
Participan los profesores en la elaboración del documento 
presupuestario. 
              
Los padres de familia presentan propuesta en la confección del 
presupuesto. 
              
Oportunidad               
Es aprobado el documento de ingresos y gastos en la fecha 
convenida. 
              
Racionalidad               
Los recursos disponibles se utilizan solamente para alcanzar 
los objetivos del plan anual. 



















Orden               
Los gastos de los recursos se dan en la función de los diferentes 
niveles de logro de los objetivos. 
              
Equilibrio               
Existe equilibrio entre los ingresos y gastos del documento 
presupuestario. 
              
Excepción               
Se supervisa el desarrollo de las actividades para generar 
ingresos. 
Se demuestra eficiencia en la consecuencia de los objetivos 
fijados en el documento de ingresos y gastos. 
              
Se compara permanentemente lo presupuestado y lo realizado 
para conocer el grado de cumplimiento del presupuesto. 









MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
Nombre del instrumento: 
“Cuestionario de Presupuesto” 
Objetivo: Determinar el Presupuesto de la Red de las Instituciones Educativas 
Rurales del Distrito de Yonan 2019. 
Dirigido a: Docentes pertenecientes a la Red de las Instituciones Educativas Rurales del 
Distrito de Yonan 2019. 
 























































ANEXO N° 08: APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS A LOS DOCENTES DE LA 
RED EDUCATIVA RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 PlanificaciónFormulacion LogroEval logro ObjetivosPE PlanificaciónFormulacion LogroEval logro ObjetivosPE PlanificaciónFormulacion LogroEval logro ObjetivosPE
Part. 01 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 2 1 1 3 1 2 1 3 3 3 12 25 17 54 30% 42% 43% 39% 1 1 1 1
Part. 02 3 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 3 1 2 3 3 1 1 1 15 25 15 55 38% 42% 38% 39% 1 1 1 1
Part. 03 2 3 3 3 3 1 2 3 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 20 18 12 50 50% 30% 30% 36% 1 1 1 1
Part. 04 1 3 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 19 26 12 57 48% 43% 30% 41% 1 1 1 1
Part. 05 2 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 1 12 17 20 49 30% 28% 50% 35% 1 1 1 1
Part. 06 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 1 2 1 2 3 3 2 3 3 18 23 19 60 45% 38% 48% 43% 1 1 1 1
Part. 07 1 2 1 3 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 15 24 15 54 38% 40% 38% 39% 1 1 1 1
Part. 08 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 16 27 15 58 40% 45% 38% 41% 1 1 1 1
Part. 09 1 2 1 3 2 2 1 2 3 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 1 2 2 14 19 18 51 35% 32% 45% 36% 1 1 1 1
Part. 10 2 3 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 3 1 1 3 3 1 2 3 2 2 3 1 2 1 2 1 15 24 14 53 38% 40% 35% 38% 1 1 1 1
Part. 11 3 4 3 3 4 4 4 5 4 2 3 4 2 4 5 3 3 4 3 5 4 3 2 3 2 2 5 4 30 42 25 97 75% 70% 63% 69% 2 2 2 2
Part. 12 2 2 3 4 2 4 3 4 2 3 5 3 4 2 5 4 5 2 3 4 2 2 5 5 3 2 5 2 24 42 26 92 60% 70% 65% 66% 1 2 2 2
Part. 13 4 5 3 3 3 3 5 4 5 2 5 3 5 2 2 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 30 45 35 110 75% 75% 88% 79% 2 2 3 2
Part. 14 4 2 5 4 2 5 3 5 2 4 4 5 4 2 3 4 4 4 2 2 4 2 3 3 3 5 2 2 30 40 24 94 75% 67% 60% 67% 2 2 1 2
Part. 15 4 4 4 4 3 2 5 2 4 3 2 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 3 3 5 4 28 34 27 89 70% 57% 68% 64% 2 1 2 2
Part. 16 2 5 2 5 4 3 3 5 3 4 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 5 3 3 4 5 4 5 3 29 49 32 110 73% 82% 80% 79% 2 3 2 2
Part. 17 5 2 3 3 2 4 2 5 3 3 2 5 3 2 2 5 3 5 5 4 5 4 5 5 2 5 2 4 26 42 32 100 65% 70% 80% 71% 2 2 2 2
Part. 18 3 2 5 5 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 5 4 3 4 2 2 2 4 29 33 26 88 73% 55% 65% 63% 2 1 2 2
Part. 19 5 3 4 3 3 5 3 3 4 5 5 4 4 5 2 5 4 4 4 5 3 3 5 2 4 2 4 3 29 51 26 106 73% 85% 65% 76% 2 3 2 2
Part. 20 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 2 4 2 2 5 4 5 4 5 2 2 5 2 4 5 2 4 4 26 42 28 96 65% 70% 70% 69% 2 2 2 2
Part. 21 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 39 55 37 131 98% 92% 93% 94% 3 3 3 3
Part. 22 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 34 54 35 123 85% 90% 88% 88% 3 3 3 3
Part. 23 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 37 55 35 127 93% 92% 88% 91% 3 3 3 3
Part. 24 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 35 54 37 126 88% 90% 93% 90% 3 3 3 3
Part. 25 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 36 51 37 124 90% 85% 93% 89% 3 3 3 3
Part. 26 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 37 53 33 123 93% 88% 83% 88% 3 3 3 3
Part. 27 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 37 55 37 129 93% 92% 93% 92% 3 3 3 3
Part. 28 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 36 54 38 128 90% 90% 95% 91% 3 3 3 3
Part. 29 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 37 55 38 130 93% 92% 95% 93% 3 3 3 3
PlanificaciónFormulacion LogroEval logro ObjetivosPE
Coherente11 12 11 10
Ajustable9 6 8 10
incoherente9 11 10 9
Total29 29 29 29
Planificación Formulacion Logro Eval logro Objetivos





  F % F % F % F % 
Coherente 11 38% 12 41% 11 38% 11 38% 
Ajustable 9 31% 6 21% 8 28% 9 31% 
incoherente 9 31% 11 38% 10 34% 9 31% 




ANEXO 10: RESULTADOS DE LA VARIABLE PRESUPUESTO 
 
 
CUADRO N° 02 
   F % F % F % F % F % F % 
 incoherente 12 42% 10 34% 13 45% 13 45% 15 52% 11 38% 
 Ajustable 7 24% 8 28% 7 24% 7 24% 6 20% 9 31% 
 Coherente 10 34% 11 38% 9 31% 9 31% 8 28% 9 31% 
 Total 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 
 
PRINCIPIO DE PREVISIONPRINCIPIO DE PLANEACION PRINCIPIO DE COORDINACIONPRINCIPIO DE DIRECCIONP IN PIO DE CONTROL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 P PrevisiónP pla eaciónP coordinaciónP ire ciónP o trolPPTO P PrevisiónP pla eaciónP coordinaciónP ire ciónP o trolPPTO P PrevisiónP pla eaciónP coordinaciónP ire ciónP o trolPPTO
Part. 01 1 2 3 3 1 2 1 3 3 3 3 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 3 19 11 6 6 45 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 1 1 1 1 1 1
Part. 02 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 4 12 10 7 5 38 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 1 1 1 1 1 1
Part. 03 1 1 2 2 1 1 3 1 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 1 2 1 2 15 11 9 4 41 0.2 0.4 0.4 0.6 0.3 0.4 1 1 1 1 1 1
Part. 04 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 3 3 3 4 15 9 5 9 42 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 0.4 1 1 1 1 1 1
Part. 05 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 14 11 7 9 45 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 1 1 1 1 1 1
Part. 06 2 1 3 3 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 3 16 10 7 4 40 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 1 1 1 1 1 1
Part. 07 1 2 1 3 2 1 2 1 3 1 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3 14 14 6 7 44 0.3 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 1 1 1 1 1 1
Part. 08 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 3 1 3 2 2 3 1 3 2 5 21 9 7 6 48 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 1 1 1 1 1 1
Part. 09 2 3 1 1 3 3 2 3 1 2 3 1 3 3 2 2 1 3 1 1 2 5 16 12 6 4 43 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 1 1 1 1 1 1
Part. 10 2 1 3 1 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 2 1 3 18 14 6 4 45 0.3 0.5 0.6 0.4 0.3 0.4 1 1 1 1 1 1
Part. 11 5 2 5 5 4 5 5 2 3 4 3 5 5 3 4 2 3 3 2 3 5 7 33 20 8 10 78 0.7 0.8 0.8 0.5 0.7 0.7 2 3 2 1 2 2
Part. 12 5 5 5 4 2 5 5 3 2 2 2 3 2 2 2 5 5 3 4 4 4 10 28 11 13 12 74 1 0.7 0.4 0.9 0.8 0.7 3 2 1 3 2 2
Part. 13 2 2 2 4 2 2 5 4 3 5 3 3 3 5 5 4 3 4 2 4 5 4 27 19 11 11 72 0.4 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 1 2 2 2 2 2
Part. 14 3 4 5 4 4 5 5 3 3 3 5 3 2 2 2 3 5 3 3 2 3 7 32 14 11 8 72 0.7 0.8 0.6 0.7 0.5 0.7 2 2 1 2 1 2
Part. 15 3 5 3 3 2 3 3 4 5 4 4 2 2 3 4 3 5 2 2 4 5 8 27 15 10 11 71 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 2 2 1 2 2 2
Part. 16 4 5 5 2 4 5 4 5 3 5 5 3 4 5 2 4 2 3 4 3 2 9 33 19 9 9 79 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6 0.8 3 3 2 1 1 2
Part. 17 5 4 4 2 3 5 5 3 5 4 4 3 5 3 2 4 4 3 5 5 4 9 31 17 11 14 82 0.9 0.8 0.7 0.7 0.9 0.8 3 2 2 2 3 2
Part. 18 5 4 3 4 4 5 2 2 3 4 5 2 5 4 4 2 2 3 3 4 2 9 27 20 7 9 72 0.9 0.7 0.8 0.5 0.6 0.7 3 2 2 1 1 2
Part. 19 5 5 5 2 5 5 3 2 2 4 3 5 5 2 4 4 3 4 4 2 3 10 28 19 11 9 77 1 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 3 2 2 2 1 2
Part. 20 2 3 4 4 2 4 4 5 5 3 2 5 3 4 3 5 4 2 3 4 2 5 31 17 11 9 73 0.5 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 1 2 2 2 1 2
Part. 21 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 9 36 23 14 13 95 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 3 3 3 3 3 3
Part. 22 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 8 36 24 14 15 97 0.8 0.9 1 0.9 1 0.9 2 3 3 3 3 3
Part. 23 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 8 35 22 14 13 92 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 2 3 3 3 3 3
Part. 24 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 9 37 22 14 14 96 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 3 3 3 3 3 3
Part. 25 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 9 39 23 15 13 99 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 3 3 3 3 3 3
Part. 26 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 9 34 24 13 15 95 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 3 3 3 3 3 3
Part. 27 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 8 37 23 13 14 95 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 2 3 3 3 3 3
Part. 28 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 10 37 23 12 13 95 1 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 3 3 3 2 3 3
Part. 29 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 8 34 24 14 14 94 0.8 0.9 1 0.9 0.9 0.9 2 3 3 3 3 3
P PrevisiónP pla eaciónP coordinaciónP ire ciónP o trolPPTO
incoherente 12 10 13 13 15 10
Ajustable 7 8 7 7 4 10
Coherente 10 11 9 9 10 9
Total 29 29 29 29 29 29
